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REPORT ON THE LIKELIHOOD T11N. V THE MAHAUT CONCERTO 
MANUSCRIPTS THAT WERE REPRODUCED IN BRUSSELLS, KARLSRUIIE, 
AND STOCKHOLM, WERE ALL WRITTEN BY THE SAME HAND. 
At the outset it is necessary to establish that the front sheet 
of the three groups of -manuscripts (Brussells, Karlsrulie -IIId 
Stockholm) were likely to all. be written by the same pet-son IN 
EACH PLACE. 
Brussells 
Starting strokes: - 
All four manuscripts have virtually identical Starting strokes. 
Capital letters: - 
The Capital letters are, all very similar in terms of size (in 
relation to other letters) distance above and below the Baseline, 
and style of letter structure. This similarity in style of 
letters structure is particularly noticeable in the case of the 
unconventional 'IV" in I'Violino". 
Slant: - 
The Slant is almost identical in all four manuscripts. 
Writing Style: - 
The affectacious writing style is similar in all four examples. 
Pen stroke: - 
There is some variation in Pen stroke (and the consequent letter 
shaping) but this could be the result of the fact that 18th 
century "pens" would have produced widely varying strokes. 
Landscape/Portraj-t: - 
All the f ront covers of the manuscripts have been written 
Portrait. 
signature: - 
The four "Signatures" are so similar in style as to suggest 
having been written by the same person. 
Despite the variation in Pen stroke I have little doubt in 
concluding that all four Brussells manuscripts were the product 
of the same hand. 
Karlsruhe 
Capital letters: - 
There is a similarity in the fact that all of the first letter 
"C"s in "Concerto" are structured the same way and are al 1. 
consistently larger than any other Capital letters. 
Starting strokes: - 
"Flauto"I I'Violino Primoll, and I'Violino Secondoll all have 
similarly distinctive Starting strokes; though some are move 
"flowery" than others. 
I 
The letter "Ell in "Concerto": - 
Three of the four manuscripts use the same reversed 3 style for 
the letter "Ell in "Concerto". 
Slant: - 
The angle of the Slant is virtually the same, and consistent1y 
the same, in al. l. four manuscripts. 
Writing style: - 
Very similar Writing styles are used in all four manuscripts. 
Landscape/Portrait: - 
All the front sheets of the manuscripts have been written 
Landscape. 
signatures: - 
All four "signatures" aýe similar in terms of Legibility, Letter 
formation, Size, Spacing, Starting strokes, and Slant. There are 
many other similarities. 
I have virtually no doubt that all four manuscripts are the 
product of the same hand. 
Stockholm 
Capital Letter IiEll in'"Ex": - 
All of the Capital letter "E"s are written in the reverse 3 sLyle 
with a consistent overlap of the upper zone into the middle zone. 
Starting strokes: - 
There are Starting strokes in this writing but most of the 
Starting strokes curl back onto the letter. 
squeezed writing: - 
much of this writing could be described as Squeezed; especially 
the, "All in "Allegro". 
Letter shaping: - 
The Letter shaping is very similar throughout all 13 manuscripts. 
Size of writing: - 
There is a similarity in the Size of the writing in all of uio. 
manuscripts. 
Slant: - 
The Slant of the writing is consistently similar in every 
manuscript. 
Writing style: - 
The style of the Writing is the same in all 13 examples. 
J Placing of the writing: - 
All 13 examples start the writing just over half way down the 
front page. 
Landscape/Portrait: - 
Portrait structure is consistently used on all of the front 
covers. 
Signature: - 
There are slight variations in the "signatures" but there are far 
more similarities; especially in the simplification of the 11, hw* 
crossing. 
There are very few differences in the writing of the t3 
manuscripts and I have no hesitation in concluding that they are 
all-the product of the same hand. 
COMPARISON BETWEEN THE 3 GROUPS. -OF MANUSCRIPTS. 
Having concluded that all of the manuscripts reproduced in the 
three different places (Brussells, Karlsruhe and Stockholm) were 
probably all written by the same person in each place, I shall 
now compare the writing of the three different groups. 
Capital Letters: - 
The same large style of Capital 
groups but Brussels has about 20% 
has about 40% in the lower zone, 
strays into the lower zone. 
Only the Brussells Capital 'IV" in 
recognisable as a 'IV". 
letters is used in all three 
in the lower zone, Karlsruhe 
and Stockholm virtually never 
"Violino" are consistently not 
The letter "E": - 
Even though two of the groups (Brussells and Stockholm) of teii use 
the reverse 3 style for the letter B they are, nevertheless., 
consistently different in structure. 
Starting strokes: - 
Although all three groups have Starting strokes in their writing 
all three are distinctly different. 
Slant: - 
All three groups display very similar and consistent Slants. 
Size of writing: - 
The Size of the writing in the Brussells group and the Karlsrulle 
group are similar but the Stockholm group of manuscripts has 
consistently smaller writing. This is especially so in the middle 
zone. 
Writing styles: - 
There are marked variations in all three groups of Writing style. 
This observation is very significant. * 
Letter shaping: - 
The Letter shaping is consistent within each group but vicarles 
quite significantly from group to group. 
Squeezed writing,: - 
The writing within the Stockholm group is considerably more 
Squeezed than within the Brussells and Karlsruhe groups. 
Landscape/Portrait: - 
All of the Brussells group are written in Portrait, as are all 
of the Stockholm group, but the Karlsruhe group are all written 
in Landscape. `(The contents of the music may supply a reason for 
this). This difference in the groups Lands cape/Portra it structure 
may be significant. 
placing of the writing: - 
only the Stockholm group consistently places all of the writing 
well into the bottom section of the page. 
Pen strokes: - 
The Pen strokes do vary within the three groups, and between the 
three groups, but thi's could simply be the result of the types 
of "pens" used in the 18th century. 
signature: - 
All of the Signatures are very similar within the groups but show 
consistent variations between the groups. Hence the use of 
"Signatures". This would probably not be an attempt at forgery 
but merely an attempt to recreate the writer's origi. nal. 
manuscripts. 
Given the great overall consistency within each group, and the 
marked differences between each group, I have little doubt in 
concluding that all three groups of manuscripts were the product 
of three different hands. 
APPENDIX B 
MUSICAL FIGURES RELATING TO CHAPTER THREE 
Note: due to the number of errors and inconsistencies in the manuscripts, certain editorial 
corrections have been made throughout these examples. The majority of such corrections can 
be found notated in square brackets - e. g.: [#], while other unquestionable errors have been 
corrected without comment. With regard to articulation, only obvious errors and 
inconsistencies have been corrected, as others are open to a degree of interpretation and will be 
discussed extensively in Chapter Nine. 
Those inconsistencies, however, that remain under discussion in each chapter have been left as 
they are to facilitate the argument (e. g. rhythmic errors in chapter seven regarding Rhythmic 
Alteration). 
CHAPTER THREE 
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Violin ff 
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Fig. 3. la Reg. G maj., mov. III (Allegro ma wn Presto), bar 1-3 
Fig. 3.1b Stk. No. 2, mov. I (Aflcgto), bar 1-2 
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Polin I 
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Fig. 3. Ic Kr. IG nmi., mov. I (Allegro), bar I 
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Fig 3.2b Kr. D maj. NO. 2, mov. I (Allegro), bar I Fig. 3.2c Br. d min., mov. 1 
(Allegro ma pon troppo), bar I 
Fig. 3.2a Br. A maj., mov. I (Allegm), bar 1-4 
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Fig. 3.3 b Kr. D niaj. No. 2, mov. 111 (Presto), bar 1-2 
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Fig. 3.3 a Br. d min., mov. 111 (AHegro), bar 1-3 
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Fig. 3.4a Br. d niitL, niov. 111 (Allcgro), bar 1-14 
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Fig. 3.4b Br. A maj., mov. 111 (Allcgro), bar 1-29 
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Bass( 
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Fig. 3.5a Kr G maj., inov. 1 (Allegio), bar 1-2 
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Hok 
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Fig. 3.5 d Kr. D niaj. No. 1, mov. 1 (Modcrato), bar 1-9 
Fig. 3.5c Br. D maj., mov. I (Allegro), bar 1-3 
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Fig. 3.6a. StILNo. 2, mov. 111 (Allegm), bar 1-8 
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Bass, 
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Polin II 
Pole 
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Fig. 3.6b Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allcgfo), bar 1-4 
Fig. 3.7a Stk-. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 1-33 
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Cembalo 
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Cembalo 
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Cembalo 
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Fig. 3.7b (i) B r. c niiii., mov. 1 (Allcgm), bar 14 
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riola 
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(ii) bar 19-23 
Flule 
riolin I 
riolin 11 
Hola 
Basso 
(ii) bar 24-28 
[41 
Fig. 3.7c (i) Reg. G maj., mov. 11I (Allegro ma non troppo), bar 1-3 
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Violin I 
r1olin H 
P'loh 
Bassi 
Fig. 3.8a (i) Kr. D maj. No. 1, niov. 111 (Allegm), bar 1-6 
(ii) bar 21 -24 
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Fig. 3.8b (i) Kr. D mai. No. 2, mov. III (Presto), bar 1-4 
Fig. 3.8c (i) Kr. D maj. No. 1, mov. 1 (Modcrato), bar 1-3 
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(ii) bar 19-30 
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Fig. 3.9a B r. A maj., rnov. I (Allegro), bar 21-25 
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Fig. 3.9b(i) Kr. G maj., mov. 1 (Aflegro), bar 1-4 
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Fig. 3.9b(ii) bar27-32 
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Fig. 3.9c Kr. G maj., mov. I (Allegro), bar 12 
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Violin II 
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Basso 
(ii) bar 45-48 
Fig. 3.10a (i) Rep, Gniaj., niov. III (Afflegroma nontroppo), bar 14 
Fig 3.10b(i) Kr. Gniaj., mov. ll (Largo), bar 10-11 
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(ii) bar 1-2 
Fig 3.10c (i) Kr. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 36 -37 
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Fig. 3.1 la Kr. G niaj., mov. 111 (Allegro), bar 17-20 
Fig. 3. I lb Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar II 
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Fig. 3.1 Ic Kr. G niaj., mov. I (Allcgro), bar 60 -61 
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Nola 
Basso 
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Fig. 3.12a Stk. No. 1, mov. 1 (Allegro nia non troppo), bar 64-67 
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Fig. 3.12b Stk-No. 1, mov. I (Allegro nia non troppo), bar 29-32 
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Fig. 3.12c Stk. No. l, niov. I (Allegro tim non troppo), bar 106-110 
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Violin 11 
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Basso 
Fig. 3.12d Stk. No. 1, mov. I (Allcgm ma non troppo), bar 128-130 
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riolin II 
POIC 
Bass( 
Fig. 3.13b (i) Br d min., niov. 111 (Allcgro), bar 75 -85 
Fig. 3.13 a Kr. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar 70 -72 
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Fig. 3.13b (ii) Stk. No. 1, iiiov. Il (Urgo), bar69-77 
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Fig. 3.13c (i) Kr. G maj., mov. 11 (Largo), bar 34 -42 
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Basso 
Fie. 3.13c(ii) Br. dmin.. mov. 111(Alleeml bar3l-36 
Fi&3.13c(iii) Kr. Dmaj. No. 1, mov. 1 (Moderatol bar 175-180 
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Fig. 3.13 d (i) Br d min., niov. III (Allcgro), bar 37-41 
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Fig. 3.14aBr. c min., inov. I(Allcgro), bar 178-200 
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Bassi 
Fig. 3.14b Kr. D niaj. No. 2, niov. 1 (Allegro), bar 48 -63 
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Basso 
Fig. 3.15a Br. D maj., mov. 111 (Allcgro), bar 77-80 
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Holin II 
Pola 
Basso 
Fig. 3.15b Br. d inin., mov. 1 (Allcgro), bar 32 40 
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Floh 
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Fig. 3.15c Br. d min., mov. 11I (Allcgro), bar 46-53 
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Basso 
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Basso 
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Fig 3.15d Rcg. G nmi., mov. 1 (Aflcgro), bar 42-45 
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Fig. 3.16a Br. A maj., mov. I (Allegro), bar 93-120 
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Fig. 3.16b Stk. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 64-79 
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Fig. 3.16c Kr. D niaj. No. 2, mov. 11I (Presto), bar 49 -81 
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Bassc 
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riolin 11 
Vloh 
Bassi 
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Fig. 3.17a Br. A maj., mov. I (Affcgro), bar 159-173 
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Basso 
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Flolc 
Bassc 
Fig. 3.17b Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allcgro), bar 96 -99 
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Bass( 
Fig. 3.17c Kr. D maj. No. 2, mov. Il (Adagio), bar 38 47 
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r1ok 
Bass( 
Fig. 3.18a Br. A nmj., mov. 111 (Aflcgro), bar 141-144 [flute] 
Fig. 3.18b Reg. G maj., mov. 11I (Aflegro nia nonPresto), bar 219-223 [flute] 
Fig. 3.18c Rcg. G maj., mov. III (Allcgro nm non Prcsto), bar4548 [flutc] 
Fig. 3.18d (H) Rcg. G nmi.. mov. 11 (Adapio). bar3 5-37 [flutcl 
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Mole 
Bassc 
Fig. 3.18c Br. Amaj., mov. Ill (Allegro), bar 105-112 
Fig. 3.19 a Br. D maj., mov. I (Allcgro), bar 5 4-69 [flutcl 
Fig. 3.19b Br. D niaj., mov. i (allcgro), bar40-42 [flute] 
Fig. 3.19c Kr. G maj., mov. 'l (Aflcgro), bar74-77 [flute] 
Fig. 3.20a Kr. G maj., mov. 1 (AUcgro), bar86-87 [flute] 
Fig 3.20b Kr. D zmj. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar4 2-44 [flute] 
Fig. 3.2 la Kr. G maj., mov. Iii (Allegro), bar 106-138 [flute] 
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Fig. 3.21b Kr. G maj., mov. 111 (Allegro), bar25-42 [flute] 
Fig. 3.21c Reg. G niaj., mov. I(Affegro), bar 104-117 [flute] 
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Fig. 3.22a Br. D niaj., mov. 1, (Allegro) bar 24-31 
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Fig. 3.22b Br. D inaj., mov. III (Mcgro), bar 31-42 + 
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Fig. 3.22c Kr. D maj. No. 2, mov. I(Allcgro), bar 36-41 
Fig. 3.2 2d B r. c n-dn., mov. 111 (Prcsto), bar 67 -74 
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Fig. 3.2 3a(i) Br. A maj., niov. 111 (Allcgro), bar 80-104 
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Fig. 3.2 3a (H) Kr. G maj., niov. 111 (Allegro), bar 43 -56 
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Fig. 3.23b (i)Br. c min., mov. 1 (Allegro), bar 114-124 
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Fig. 3.23b (ii) Stk. No. 2, mov. 111 (Allegro), bar 58-75 
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Fig. 3.23c Br. c min., mov. 1 (Allegro), bar 64-80 
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Fig. 3.23d Kr. D niaj. No. 1, inov. 111 (Allcgro), bar 157-184 
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Fig. 3.24a (i) Br. d min., mov. I (Aftegro ma non troppo), bar 22-29 
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Fig. 3.24a (ii) Reg. G maj., mov. I (Allcgro), bar 123-128 
Fig. 3.24b (i) Br. e min, mov. I (Allegrol bar 147-156 
Ruh 
riolin I 
Holin II 
Viola 
Basso 
Fiti 
riolin I 
riolin II 
Flole 
Bass( 
Fig. 3.24b(H)Kr. D maj, No. 1, mov. I(Modcmtol bar 107-123 
Fit 
Polin I 
Polin 11 
r1ok 
Bass( 
Tutti 
A 
(. 1-I 
Tutti 
FIL 
Kolin I 
Polin Il 
Poll 
Bass( 
Solo 
Fib 
Polin I 
Holin II 
Vlok 
Bass( 
Ir r--, % 
h 44 am. -0. -pp- : r 
I - -- o -- F Of% I r b 
- 
TI i 
Ia dd U9 
A 44 
. 
i 0 14- 
ni I- olk .. - OF I &E liff 14 
II FBF 
Fit 
Flolin I 
riolin Il 
vlok 
Bass( 
Fig. 3.24 c Kr. G maj., mov. 1 (AHegro), bar 77-83 
Fli 
riolin I 
Violin II 
riolt 
Bassc 
Fig. 3.24 d (i) B r. C nlim, mov. III (Presto), bar 83 -121 etc. 
I- -_ý 
Ruh 
Violin I 
Holin 11 
Viola 
Basso 
Fin 
Flolin I 
riolin H 
Floh 
Bass( 
Fit 
Flolin I 
Polin H 
MOIC 
Bassc 
[41 141 
F/i 
Violin I 
Flolin II 
riolc 
Bassc 
Fit 
Flolin I 
Polin 11 
VIOIC 
Bassc 
Fig. 3.24d (ii) Kr. D maj. No. 2, mov-11I (Prestol bar 176-203 
AA 
Holin I 
Polin II 
Mole 
Bass( 
p 
p 
Fit 
Violin I 
Flolin II 
NO/C 
Bassc 
Flu 
riolin I 
Violin II 
Floh 
Bass, 
Fit 
Violin I 
Violin H 
r1ok 
Bass( 
APPENDIX C 
MUSICAL FIGURES RELATING TO CHAPTER FOUR 
CHAPTER FOUR 
Fig. 4.1a StkNo. 1, mov. Il (Larip), bar 1-7 
Fib 
Flolin I 
Violin II 
Kole 
Bassc 
Fig. 4. Ib Br. A maj., inov. 11 (Adagio) 
Flute 
Cembalo 
ir 
-_i --% 

ir 
rl-) -? 19 ir 
r-= -tr 
APPENDIX D 
MUSICAL FIGURES RELATING TO CHAPTER FIVE 
CHAPTER FIVE 
Fit 
Holin I 
Violin H 
Koh 
Bass( 
Fig. 5. la Kr. D niaj. No. 2, niov. I (Allegro), bar 14 -19 
Flh 
Violin I 
Violin II 
VIO/C 
Bassc 
Fig. 5. lb Kr. D maj. No. 2, niov. I (Aflegro), bar 33-35 
Flh 
Flolin I 
riolin H 
Flolc 
Bassc 
Fig. 5.2 Reg. G Mai -, mov. 1 (Aflcgro), bar 75-6 etc. 
APPENDIX E 
MUSICAL FIGURES RELATING TO CHAPTER SIX 
CHAPTER SIX 
Fig. 6. la Br. c n-dn., mov. 11 (Adagio), bar 7-8 [flute] 
Fig. 6.1 b Br. e min., mov. 111 (Prestol bar 89-92 [violin 1] 
Fip-Al c Br. e min.. mov-111 (Presto. bar -10 1-2 Iflutel 
Fig. 6. Id Br. A ma ., mov. III (AHegro), bar 13 7-8 [flute] 
Fig. 6. le Br. A maj., mov. 11 (Adagio), bar II and bar 18 [flute] 
Fig. 6.2a (i) Br. c min., mov. 111 (Presto), bar 1-4 [basso] 
-. 0- AD- IL 
Fig. 6.2b Br. D niaj., mov. I (Allegro), bar 17-20 [flute] 
rWI J- 
(H) bar 25-28 [basso] 
Fluti 
Polin I 
Polin II 
Kola 
Basso 
Fig. 6.2c Br. eniin., mov. I (Allegro), bar 119-123 
Fig. 6.2d(i) Br. A maj., mov. III (Allcgro), bar 80-82 
(ii) bar 86-88 
Fig. 6.3a Reg. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 141-3 
Fig. 6.3b(i) Stk. No. 2, niov. 1 (Allegro), bar 19-20 
Fig. 6.3b(ii) Stk. No. 2, mov. 111 (Allcgro), bar9-13 
Fig. 6.3 c Stk. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 130-31 
Fig. 6.4a Br, e min., mov. III (Prestol bar 121-124 
Fig. 6.4b(i) Kr. D iiiaj. No. 2, niov. 1 (Allegro), bar 50-55 
(ii) bar 112-114 
(iii) bar 57-61 
%_j 
Fig. 6.4c Kr. D maj. No. 2, mov. lll(Prcsto), bar 203-210 
Fig. 6.5a Reg. G maj., mov. I (A] legrol bar 129-131 
Fig. 6.5b Stk. No. 3, mov. 1 (Moderato), bar 59-60 [flute manuscript] 
Fig. 6.6a Br. D maj., mov. 1 (AHegro), bar 27-30 
w M-0 
A 
Fig. 6.6b Kr. D niaj. No. 2, mov. I (AHegro), bar 137-144 

Fig. 6.6c StILNo. 12, mov. 111 (AHcgm), bar 1-7 
[41 
- :i ý _ d w r 1. - 
A 
2e im ), 
E1 
e- 
eg 1 
e, 
0 w- 
3 0 
WN ff 1 wi e r 
Fig. 6.6d Kr. D niaj. No. 1, mov. 111 (Allegrol bar 133-140 
Solo 
Fig. 6.6e Kr. D maj. No. 1, mov. 111 (Allegro), bar 21-28 
fo - m sp F- m- 7mm- 
Fig. 6.7a. Stk. Nýý. I (Andante), bar 28 ; Pý- 
" 
p/ 'p /p/ 
p 
Fig. 6.7b S(k. No. 6, mov. I (Andante), bar62-3 
A 44 
R fR 2 F F I - , 9 Y 
LLL LU 
f AA Pf P f p fp 
f PfP f p f p 
Al eff 
f p f p 
dO do 
.TTP 
Fig. 6.7c Stk-No. 9, mov. 1 (Allegro), bar5 -11 
forte. 
Fig. 6.7d Stk. No. 11, mov. 11 (Adagio Cantabile), lastfourbars 
- Irn $9 
ý* 
r ý 1F F- 0 in . 1 
ii111 F- 
Mr 
rl j 11 
1 1 
3 
Y# ip -. IP 
"I -W-- 
ten m F IR ff-r-r- Fil I1 1 F- , - _ 
for. 
A .4 r-: 
T l 
.- 
3 
po. 
- e-h iII -T--r-r- 0' t? imi MMM 3 . -III 
-1 w gen 14 :: r MO- -199 ---------- 
for. 
LL 
u 
I- n WP "i U or. i I/ OF- - - 1 F 
for. 
- 
L. 
0 
I r 
po. 
r-11 
Lo'. 
31 ,1 woo ! l j ! R m o1I ---! Jý-p Iz m :; i d :j 
jý 
Fig. 6.8 Quantz, 'Vcrsuch' [chap. XVII, scct. IV, par7, fig. 56j 
7: 0 
APPENDIX F 
WSICAL FIGURES RELATING TO CHAPTER SEVEN 
CHAPTER SEVEN 
Fluto 
r) Olin I 
Violin II 
Hold 
(iii) Stk. No12, mov. i (Moderato), bar 1-6 
Basso 
Fig. 7.1 a(i) Stk. No. 7, mov. I (Andante), bar 31 - [3 8] (flute) 
(ii) Stk- No. 12, niov. 1 (Moderato), bar 30-31 (flute) 
Fit 
Polin I 
Polin II 
Noll 
Bass( 
Fig. 7. lb(i)Rcg G maj., mov. 1 (Ailcgro), bar8-11 
Flub 
Violin I 
Violin II 
Fiola 
Basso 
(ii) Reg G maj., mov. 11 (Adagio), bar 3 
Flut 
Violin I 
Violin H 
Viola 
Basso 
(ii) Stk. No. 12, mov. 11 (Adagio), bar 5-6 
Flut 
Holin I 
I 
Holin II 
Pola 
Basso 
- 1 -ý3+ R -do '0. - Im- e - 
-dO-* -dpL* 
I 
I 
- lIw- Iw-II I 0 - do . .1 W- -0ý -- 
Fig. 7.1c(i) StkNo. 10, rnov. 11 (Adagio nonMolto), bar40-46 (flute) 
A 
Fpv 
ten 
Fig. 7.2a Br. A maj., mov. 1 (Allegro), bar 107-114 (flute) 
Ruh 
Holin I 
Violin 11 
Kola 
Basso 
Fig. 7.2b(i) Reg. G niaj., mov. 11 (Adagio), bar 1-2 
(ii) Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 20 -21 
Fig. 7.2b(iii) Rcg. G maj., inov. 11 (Adagio), bar 6-8 
Flh 
Polin I 
Holin Il 
r1ok 
Bass, 
Fluli 
riolin I 
riolin II 
Viola 
Basso 
Fig. 7.2c(i) Rcg. G maj., mov. Il (Adagio), bar9-10 
(ii) Reg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar4l-42 
Fluto 
Violin I 
Holin II 
Flola 
Basso 
Fig. 7.3a Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar II 
Fig. 7.3b(i) Kr. G maj., niov. 11 (Largo), bar 1-2 
Flute 
Polin I 
ri o lin 11 
Hold 
Basso 
(ii) Kr. G maj., Illov. II (Largo), bar 28-31 
Fig. 7.3c Kr. G inaj., mov. 1 (Allcgro), bar 13-18 (flutc) 
F!: 
Flolin I 
Polin 11 
Koh 
Bassi 
Fig. 7.3d Stk- No. 6, mov. 1 (Andante), bar 108-117 
Fl 
riolin I 
riolin 11 
Noll 
Basn 
Fig. 7.3c(i) Stk. No. 12, niov. i (Moderato), bar 1-2 
(ii) Stk. No. 12, mov. 1 (Modcrato), bar 60-61 
Fli 
Violin I 
Flolin II 
Pok 
Bass( 
ite 
(iii) Stk. No. 12, niov. I (Moderato), bar 70-73 (flute) 
Ell 
Violin I 
r1olin 11 
Koh 
Basso 
(iv) StL No. 12, iilov. 1 (Moderato), bar 16-17 
F1 
Violin I 
Violin 11 
Koh 
Bassi 
Fig. 7.4a(i) Stk. No. 4, mov. 1 (Andante), bar 1-5 
Fluk 
Violin I 
Holin H 
Viola 
Basso 
(iii) Stk. No. 4, mov. 1 (Andantc), final tutti 
(ii) Stk. No. 4, mov. I (Andaritc), bar 55 -56 
Flute 
Violin I 
Violin II 
Hold 
Basso 
Fig. 7.4b(i) S kNo. 4, niov. 1 (Andaitc), bar 34 -36 
(ii) Stk. No. 4, mov. 1 (Andantc), bar 67-68 
Flutl 
Polin I 
Nolin II 
Hola 
Basso 
Fig. 7.4c Slk. No. 4, inov. 1 (Andante), bar 86 -92 
Fluft 
Violin 1 
Violin II 
Hold 
Basso 
Flut 
Violin I 
Violin H 
Pola 
Basso 
* 
r4 hl 
Flute 
Violin I 
Violin 11 
Hold 
Basso 
Fip, 7.4d(i) Reg. G maj., inov. I (Aflcgro), bar 12-14 
Flutt 
riolin I 
riolin 11 
Viola 
Basso 
(ii) Reg G niaj., mov. I (Aflegro), bar 136-138 
(ifi) Rcg G maj., niov. I (Allcgm), bar 1-2 
Ruh 
Holin I 
Violin 11 
Viola 
Basso 
Fig. 7.5 Loutic 'Elenientsouprincipcsdemusiquc! [maiiuscriptcditioiij 
Fig. 7.6 Quantz 'Versuch', Chapter 11, table IX 
Fluli 
Polin I 
Kohn 11 
Hold 
Basso 
Fig. 7.7 Kr. G maj., niov. 11 (Largo), bar7-24 
Flu, 
Polin I 
Violin II 
Viola 
Basso 
16 
M 
Iq 
Fluto 
Polin I 
Violin H 
Kola 
Basso 
12 
rwi 
Fig. 7.8a Stk. No. 5, inov. 11 (Adagio), bar60-68 (flutc) 
Piv7Rh I; tk-Nn-5- mnv-lTfAd-wyia)-h3T30-35 (flute) 
Fig. 7.9a Stk. No. 1, niov. 11 (Largol bar47-55 
Fli 
riolin I 
riolin H 
MOL 
Bass, 
for. 
1-1\ 
for. 
Fli 
Holin I 
Violin ff 
Viol, 
Bass 
Fig, 7.9b Stk- No. 1, niov. II (Largo), bar 64 -65 
for. I for. 
Flut 
Polin I 
riolin II 
Hold 
Basso 
Fig. 7.9c Stk. No. 1, mov. 11 (Largo), bar73 -76 
Fli 
riolin I 
Violin II 
Poll 
Basst 
Fig. 7.9d Stk. No. 1, mov. 11 (Largo), bar 36-42 
pianiss 
Flute 
riolin I 
Holin II 
for 
Hold 
Basso 
I- 
FiR. 7.9c Stk. No. l. nlov. 11 (Lujzo), bar56-58 
Fig. 7.10a Stk. No. 6, mov. 11 (Adagio), bar 19-20 (flute) 
Fig. 7.10b Stk. No. 6, mov. Il (Adagio), bar53-58 (flute) 
Fig. 7.1 la Stk. No. 8, mov. 11 (Adigio), bar3 4-37 (flute) 
Fig. 7.1 lb StkNo. 8, mov. 11 (Adagio), barl 2-16 (flute) 
Fluti 
Violin I 
Violin 11 
Viola 
Basso 
Fig. 7.12 Br. A niaj., mov. 11 (Adagio), bar -7 
Flult 
riolin I 
Polin 11 
Flola 
Basso 
Fig. 7.13 a Kr. D maj No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 44 45 
Fig. 7.13b Kr. G maj., mov. II (Largo), bar 4448 
Flute 
Violin I 
Polin II 
Viola 
Basso 
Fig. 7.14a Stk. No. 2, mov. Il (Adagio), bar 6 
Fig. 7.14b(i) SkNo. 11, mov. 11 (Adagio Cantabile), bar 8-9 (flute) 
(ii) StkNo. 1 1, mov. 11 (Adagiio Cantabile), bar3l-36 (flute) 
Fig. 7.14 c Stk-No. 13, mov. 11 (Siciliano), bar 1-6 
Fli 
Violin I 
Flolin 11 
Koh 
Bassi 
. 0114 
Flut 
Violin I 
Violin II 
n. 
kzo; 
Hold 
Basso 
Fig. 7.15 b Reg. G nmj, mov. I (Allegro), bar 84 
OýN 
r 
Fig. 7.16 Loulie, 'Elements ...... 1696 
Fig. 7.15a Kr. G maj, mov-1 (Aflcgro), bar43-44 (flutc) 
nAl M-1 
Fig. 7.17a(i) Stk. No. 4, mov. 1 (Andantc), bar 119-122 (flutc) 
(ii) Stk-No. 4, mov. 11 (Adagio), bar 16-17 (flute) 
Fig 7.17b Stk. No. 10, inov. III (Allegro Moderato), bar 71-75 (flute) 
W-1 17ý Q11- Mn V) mnu I (KAnripmfnl h., ir 7d-71; IfIvili-) 
Fig. 7.17d Stk. No. 8, mov. 11 (Adagio), bar26-27 (flutc) 
Fig. 7.18a Stk-No. 5, mov. I (Andarte), bar 113 (flute) 
manuscript: bar 113 
Fig. 7.18b Stk-No. 10, mov. I (Allegro Andante), barl7-18 (flute) ' 
Flt 
JI'lolin I 
Flolin ff 
r1ok 
Bass, 
Fig. 7.18c Kr. G nmi, mov. 11 (Largo), bar 1-2 
Flz4 
Violin I 
Violin 11 
POIC 
Bassý 
Fig. 7.19a Stk. No. 2, mov. Il (Adagio), bar 6 
Fig. 7.19b Stk. No. 8, niov. ll (Adagio), flutc 
(i) bar 12 [151 (ii) bar34 [-37] 
FIL 
Polin I 
Flolin JI 
rioll 
Bass 
Fig. 7.20 Stk. No. 5, mov. 11 (Adagio), bar 16-19 
Rh 
riolin I 
Polin II 
Kok 
Bassi 
Fig. 7.21a StkNo. 9, inov. 1 (Allegro Moderato), bar 63 -67 
FIL 
Flolin I 
Polin II 
Poll 
Bassi 
Fig. 7.2 lb Br. A maj., mov. 1 (AHegro), bar 152-161 
-it" 4- 
Fib 
rl Olin I 
Violin 11 
Koh 
Bass, 
Fig. 7.21c Kr. D iiiaj. nc). 2, mov. 1 (Allegro), bar 27-32 
Flute 
Violin I 
M Olin II 
Hold 
Bassi 
Fig. 7.22 Quantz, 'Versuch', chp. V, par. 21 [fig. 7(c)-(h)] 
(c) (d) (c) 
Fh 
Violin I 
Holin H 
Flok 
Bass 
Fig. 7.23a Br. c min., niov. II (Adagio), bar 1-2 
FA 
Violin I 
Violin II 
Kok 
Bassi 
Fig. 7.23b Rcg. G maj,, mov. 11 (Adagio), bar 1-2 
Fig 7.23c Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 6-8 
Fib 
Flolin I 
Violin II 
Floic 
Bassi 
A4 
Violin I 
Violin II 
POIC 
Bassi 
Fig. 7.24a(i) Kr. G maj., mov. 1 (Allcgm), bar 1-2 
(ii) Kr. G maj., mov. I (Allegro), bar 13-14 [opening of first solo episode] 
Fig. 7.24b(i) Stk-No. 6, mov. 1 (Andante), bar 1-2 
Fluti 
riolin I 
riolin II 
P't o la 
Bassi 
(ii) Stk. No. 6, mov. I (Andante), bar 23 -24 
Flh 
Flolin I 
Flolin II 
Viole 
Bassi 
Fig. 7.24b(iii) Stk. No. 6, iiiov. I(Andaitc), bar44-48 
Fig. 7.24c StILNo. 11, mov. I (Aindante), bar 6 [flttelviolinI] 
Fig. 7.24d Quantz, 'Versuch', chp. XVII, par. 16 [fig. 30 -3 11 
Fib 
r1olin I 
Holin II 
Flok 
Bass 
Fig. 7.25a Stk. No. 6, niov. 1 (Andantc), bar 110-119 
Fit 
Kolin I 
riolin 11 
MOIC 
Bassi 
Fig. 7.25b Reg. G maj., mov. 111 (Allegro iiia non prestol bar 134-145 
Fh 
Violin I 
Flolin ff 
Pok 
Bass, 
Fit 
Holin I 
Violin II 
Noll 
Bass 
Fig. 7.26a Kr. D maj. No. 1, mov. lj (Adagio), bar 9 
? --N Solo 
-tr 
ir 
to. -*A 
Fi&7.26b SkNo. 5, inov. I(Andaitc), bar33-38 
Flb 
Flolin I 
Violin II 
r1oh 
Bass 
Flu 
Flolin I 
Violin 11 
Kole 
Bassi 
Fig. 7.27 Stk. No. 8, niov. 1 (Allegro tna non Presto), bar 10-11 
Csi'r, 3 
Fig. 7.28a Agricola, 'Anleitung zur Singkunst'(1757), pg. 1334 
I nnacqrn 
FIL 
riolin I 
Vi o lin II 
Flok 
Bass, 
Fig. 7.28b Kr. D nmj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 16 
A j4 
i pri iF F 1 vom 11 1ý 1 111 ")g - 
Fig7.28c Stk. No. 1 1, niov. 1 (Andante), bar 72-74 [flute] 
Fig. 7.29a Kr. G maj., mov. 11 (Largo), bar 14-19 [flute] 
Fig. 7.29b Stk. No. 7, niov. Ill (Allegro ma nontanto), bar 52-54 [flute] 
Flt 
Holin I 
Flolin II 
Moll 
Bass, 
(iii) bar5l [viohnl] 
Fig. 7.3 Oa(i) Kr. G maj., niov. 1 (Allcgro), bar 2-3 [violin 11 
(il)bar28-29 [viOlinIll 
Fig. 7.30b StLNo. 12, mov. 111 (Allegro), bar 21-29 
Flute 
Violin I 
Violin 11 
Viola I 
Bassi 
Flute 
Violin I 
Violin II 
Pola 
Bassi 
Fig 7.3OcKr. D maj. No. 2, mov. 11I (Presto), bar 45-48 
Fig. 7.31 a Reg. G maj., mov. I (Aflcgro), bar27-28 [flute] 
Fig. 7.31b Stkno. 5, mov. 1 (Andantc), bar 73-76 [flutc] 
Fip, 7.32 Quaiitz, 'Vcrsuch, chp. V, par. 23 [fig. 8(a)-(d)] 
Fig. 7.33 Agricola, 'Anleitung zurSingkunse, (1757), pg. 1334 
Flute 
Polin I 
Molin II 
Fiola 
Bassi 
Fig. 7.3 4a Stk. No. 1, mov. I (AHcgro ma non troppo), bar 69 -74 
Ruh 
Violin I 
Polin 11 
Viola 
Bassi 
Fig. 7.34b Kr. D niaj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 18-19 
Flute 
Violin I 
Violin II 
Viola 
Bassi 
Vý10-1 
Fig 7.34c Stk. No. 1, mov. II (Largo), bar 19-24 
Flute 
Violin I 
Violin II 
Pola 
Bassi 
Fig. 7.3 4d StkNo. 9, mov. 11 (Larip), bar 3-4 
Fig. 7.35a Reg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 32 [flute] 
Au Zý - -: 
r-' I" -p- 
T 
-F Op *1F1ýi 
I IM IIJI M-Q 
Fig. 7.3 5b Stk. No. 4, mov. 11 (Adagio), bar 7 [flute] 
Flt 
Polin I 
Violin 11 
r1ole 
Bassi 
Fig. 7.36a Stk. No. 13, mov. 111 (AHegro), bar 12-20 
Fli 
r1olin I 
Violin II 
r1ole 
Bass, 
Fig 7.36b Br. A. maj., mov. II (Adagio), bar I [flute] 
3 ir 
A 14 -Pý 
Fig. 7.37a Reg. G maj., mov. I (Allegro), bar 1-2 
Fluti 
riolin I 
Polin 11 
Pola 
Bassi 
A 
-3V 
6 "o - i 
A 
oz; a - 
ýw = - ý MR = - --- - 
I - IIIi I 
Fig. 7.37b(i) Reg. G maj, mov. I (Allegro), bar27-28 [flute] 
(ii) bar 63 [flute] 
A 44 :e Ld of 
F/i 
riolin I 
Violin H 
Koh 
Bass 
Fig. 7.38a Br. c mirL, mov. Il (Adagio), bar 1-8 
i -% 
Flute 
Violin I 
Violin II 
Viola 
Bassi 
11- 
Fit 
Violin I 
Violin II 
r1oh 
Bass 
I 10001-N 1-1 . 
Flut, 
Violin 1 
Piolin II 
Viola 
Bassi 
Flute 
riolin I 
riolin Il 
Fig. 7.39a Br. A niaj., Inov. 11 (Adagio), bar 10 [flute] 
Fig. 7.38b bar 8 [with altered rhythm] 
Fig. 7.39b Br. A maj., mov. lI (Adagio), bar 15 [flute] 
Fig. 7.40 Stk. No. 11, mov. 1 (Andante), bar 189-190 [flute] 
Fig. 7.4 Ia Kr. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 33 -34 
FlutE 
Violin 1 
Piolin 11 
C-W-l 
1ýý- 
-. / 
Viola 
Bassi 
Fig. 7.41b Kr. G iiiij., mov. 1 (ARegro), bar 58-59 
Fluti 
riolin I 
riolin 11 
Nola 
Bassi 
Fig. 7.42a Br. d min., illov. 11 (Larglietto), bar 1-4 
Fh 
Violin I 
Flolin 11 
Flok 
Bass, 
Fig, 7.42b Br. d min., mov. 11 (LarglicUo), bar 7-8 
Fig. 7.43a Br. d min., mov. 11I (Aflcgro), bar 46-50 
Ruh 
Flolin I 
riolin 11 
Fiola 
Bassi 
_ 
-' 
Fig. 7.43 b Br. d min., mov. III (Allegro), bar 75 -89 
Fluti 
Violin I 
Violin II 
Viola 
Bassi 
1 1 op ýa op F ýow-m 1 r- m I F- 
1 
-P I-51 
1 
0) === 3 
3 
--- 
1==t: ý cmftmj:: ý 3 
3 
- 
1 HRi 
- IMF- 
-01 41h. i [A. P I p -s 
I ts 
01 
Fluloe 
Violin I 
Violin 11 
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Fig. 7.44a(i) Stk-No. 10, mov. 1 (AllcgroAndantc), bar 6 [flutcl 
(ii) Stk. No. 10, mov. 11 (Adagio non molto), bar 5 [flute] 
Ruh 
Violin I 
Violin II 
Fig. 7.44b(i) Sk No-10, mov. 1 (Allegro Andaite), bar 14-15 
Fig. 7.44c Stk. No. 10, mov. 11 (Adagio non niolto), bar 10 e--, \ 
AA lip is 
r:: ý :? ýý 
Flute 
riolin I 
Fig. 7.45 Kr. G maj., rnov. 1 (Allcgro), bar 52-56 
Flute 
Violin I 
Violin II 
Nola 
Bassi 
Ruh 
Violin I 
Violin II 
Pola 
Bassi 
APPENDIX G 
MUSICAL FIGURES RELATING TO CHAPTER EIGHT 
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CIR 
Fig 8.2 Caldara 'I Dissingannati'(1729) [Aut. Gcscflsclmft der Musikfrcundc, Vienna; No. 3 93]. 
Fig, 8.3a SkNo. 10, mov. 1 (Allcgro Andante), bar68-69 [flutcl 
Fig. 8.3b Stk. No. 10, mov. 1 (Allcgro Andantc), bar 46-47 [flute] 
A 14 ý .. ý 
0% 
OP pip i 
I r 
Fig. 8.3c Stk. No. 10, mov. 111 (Aflegro), bar 195-205 [flute] 
Fig. 8.4a Geminiani, 'nie Arf, page 44 
Fig. 8.4e Quantz, 'Vcrsuch, cliap. Xlll, par. 2, Tabic VI, fig. 25. (Engfish trans. page 92) 
(i) (ii) bar 18 
Fip-. 8.4c L. Mozart, 'Vcrsucli', chap. 9, par. 9 (Englislitrans. page 172) 
Fig. 8.4d L. Mozart'VcrsucW, chap. 9, par. 3 (Englislitrans. page 167) 
Fig. 8.5a(i) B r. e min, niov. 1 (Allegro), bar 44 
7 
(ii) Br. D maj, niov. I (Mcgro), bar 18 
Fig. 8.5b Kr. G maj, iiiov. Il (Largo), bar 9 
Fig. 8.5c(i) StL No. 3, mov. I (Moderato), bar 62(-3) (ii) Stk- No. 4, niov. I (Andante), bar 44 
(vi i) Stk. No. 13, niov. 111 (Allegro moderato), final solo cadence 
(iii) Stk. No. 4, niov. 111 (Presto), bar 7-9 (iv) Stk- No. 6, mov. 1 (Andante), bar 42 
(v) Stk. No. 11, mov. I (Andante), bar 159 (vi) Stk. No. 12, illov. H (Adagio), bar 9 
Fig. 8.6a(i)Br. clilitý mov. 11 (Adagio), bar 7 
(Ttitti) 
Fig. 8.6b (i) Kr. G maj., niov. IlI (Allegro), bar 5 8-9 (ii) Kr. G maj. mov. 111 (Allegro), bar 97 
(ii) Kr. G maj, niov. 1 (Allcgro), bar 49 
(iii) Stk. No. 1, mov. III (iv) StL No. 9, mov. II (Largo), bar4 1-2 
(Allegro moderato), bar 46 
Fig. 8.6c(i) Kr. E-flat maj., mov. 11 (Gravc), bar 29-30 
OR FM 
(iii) Stk. No. 6, niov. 11(Adagio), bar 24-25 
Fig. 8.7a(i) Kr. D iiiaj. No. 1, inov. 1 (Moderato), (H) Stk. No. 10, illov. 111 (Allegro moderato), 
bar 18-19 1 bar 71-72 
Fig. 8.7b(i)Kr. Dniaj. No. 1, mov. II (Adagio), bar 10-11 [14-15/30-311 
F 10"I I 
(ii) Stk-No. 9, mov. 1 (Aflegro moderato), (ifi)bar59-60 
bar 50-5 1 [52 -531 L 
(iv) SOL No. 2, mov. Ill (Allcgro), bar 7-8 [291 
Fig. 8.8a(i) Br. A maj., mov. I (Allcgro), bar 75 -78 
(iii) Kr. D nlaj. No. 1, mov. 11 (Ad4o), bar 19 
(iv) Stk. No. 5, mov. II (Adagio), bar40-43 
(v) Stk. No6, niov. Il (Adagio), bar 28-30 
(vi) Stk. No. 6, niov. 1 (Andante), bar 111-12 [bar 115-161 
(ii) Regs. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 67-68 
[bar 71-21 
Fig. 8.8b(i) Kr. G maj., niov. Il (Largo), bar 12 -13 
I (iii) Stk. No. 4, mov. Ill (Presto), opening (iv) Stk. No. 1 1, mov. 11 (Adagio cantabile), bar3l-2 
motive 
(v) Stk. No. 1, niov. 11 (Largo), bar5 6-7 
Fig. 8.8c(i) Stk. I, mov. III (Allegro), bar 114-116 
(ii) Kr. D maj No. 1, mov. 111 (Allegro), bar 19 1-4 V- I 
(iii) Stk. No. 2, mov. I (Aflegro), bar 54-55 
(iii) SN . 10, mov. 1 (Allcgro Andantc), 
bar 69 Iflutcl 
Fig. 8.9a(i)Kr. G maj., mov. 111 (Allegro), (ii) Stk. No. 4, inov. 1 (Andante), bar 82 [bar 851 
Fig. 8.9b(i) Kr. E-flat niaj., mov. 11 (Grave), (ii) Stk. No. 3, mov. I (Modcrato), bar 51 [flute] 
(ifi) Stký No. 4, mv. 111 (Prcsto), bar 60-1 (iv) Stk. No. 5, mov. 1 (Andantc), bar 117 
Fig. 8.9c(i) Kr. Gmaj., mov. 1 (Allegro), bar 52-55 [flute and violin I/ violin III 
(v) Br. A nmj., niov. I (Allegro), bar 73 [bar75]'[fltitc] 
t+ 
F- 11 #f mF 00 FmF 
rA iii11 
t) 
:xt: =: L i. ýýI 
(vi) Quantz, 'Versucle, chap. XVII, scct. Ill, par. 24, fig. 48 [English trans., pagc2301 
A 
Ld 
(ii) Kr. E-flat, niov. 1 (Modcrato), bar 19 mov. 11 (Gravc), opcning - rccufillg lilotivc 
(fli) Regs. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 39 [flute] 
(iv) Br. d min, mov. 1 (Allegro ma jimi troppo), bar 22-24 [bar 26-28] Iflutc] 
Fig. 8.10a Kr. D maj No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 17 [bar 491 [flute] 
I AK PFFF 
IF All% II 
Fig. 8.10b Stk. No. 3, mov. 11 (Adagio), bar 37-39 [violin 1/11] 
Fig8.10cStk. No. 12, zilov. l(Modemto), bar 32-33 
N 
a 
U 
Fig. 8.11 a Regs. G nmj., mov. 11 (Adagio), bar 36-38 
Fig. 8.11 c Stk. No. 6, mov. 111 (Adagio niodcmto), bar2l-3 [flute] 
K* 
Fig. 8.1 lb(i) Stk. No. 5, mov. I (Andatitc), bar 91-3 [flutcl 
(ii) Stk-No. 7, mov. 11 (Adagio), bar68-9 (iii) Slk No. 13, mov. H (Siciliano), bar 4 
Iflutcl Iffitir-I 
(iv) Kr. G maj., nicrv. 111 (Aflcgro), bar 17-20 
Fig. 8.12b Quaiitz, 'Vcrsucit', chap. Vill, ixir. 6 [English tratis., page 941 
Fig, 8.12c Rcgs. G nmj., mov. 11 (Adagio), bar 31 
t;, % cl a0 
Fig. 8.12dBr. A maj., mov. 1 (Allegro), bar934 
Fig. 8.12a(i) Kr. D maj. No. 1, n)ov. 1 (Moderato), (ii) Stk. No. 12, niov. 111 (Allegro), bar40-1 
1-- Illr 17 
Fig. 8.12c Quaniz, 'Vcrsucli', chap. VIIL par. 6 [English tmns., pagc 93-41 
(i) fig. 5 (ii) fig. 6 
Fig. 8.12f Quantz, Vcrsuch, chap. XVIII, scct. 1 1, par. 20 [English trans., page 227-81 
(iv)fjg38 (iv) fi&39 
(ifi) R g. 7 (iv)fig. 8 
(i) fig-36 (ii) fip-37 
(v) Sk No. 1 1, mov. 11 (Adagio cantabile), bar35-6 I 
Fig, 8.13b(i) StkNo. 5, mov. 11 (Adagio), bar: L945 
Fig. 8.13a(i) Stk-No. 3, nlov. 11 (Adagiol bar25-26 (ii) SkNo. 6, mov. 1 (Andantc), bar 68 
(iii) Stk. No. 1 1. mov. 11I (Allcgro), bar48-9 (iv) Stk. No. 12, mov. 11 (Adagio), bar 19 
IL 
I (ii) Stk. No. 9, mov. II (Largo), bar 18 
i 
Fig. 8.13c(i) Stk. No. 13, niav. I (A] lcgro moderato), (ii) Stk. No. 2, mov. I (Allegro), bar 66 
(iii) bar 82 
A 
Fig. 8.14b Stk. No. 2, mov. 11I (Allcgro), bar 112,114 
flute/violin I unis. 
A 
4: 7 1 I tr. q F7 r-----i rý--ent.. 
- " iFP 
.1 - I F 
vi" in II 
viola Jý 
-r 0 
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I 
F- 'bassi 
Fig. 8.14a(i) Stk. No. 3, iiiov. I(Modcrato), bar 24 (ii) bar 76 [bar 78/80) 
[thernatic opcning of solo] 
Fig. 8.15a(i) Br. A maj., mov. 1 (Allcgm), bar 110 
(iii) bar36 
Fig. 8.15b(i) Rcg& G nuij., mov. 11 Adagio), (ii) Slk. No. 2, mov. 111 (Aflcgro), bar 73-4 
(i i) Ctk- Nn I ninv- I Wnclomin) Ni r ?R 
bar 25 flutc/violiii 1/11 unis. 
(iii)Kr., Gmai.. niov. I(Allcwo). bar42 . 1-1 
Fig. 8.15d Corrct(c, 'Mcthode pour apprcndre aiSC'mcnt ajoucr dc la flute travcrsicrc' (Paris, 
1735), p. 35 
Fig. 8.15 c Regs. G nlaj., niov. 1 (Allcgro), bar 74 
Fig. 8.16a(i) Kr. D maj. No. 1, mov. 1 (Modcrato), bar 75-6 
F#l 
. 
(ii) Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 62 lbar 981 
(iii) Stk. No. 4, mov. 1 (Andiffle), bar 119-122 
(iv) Stk. No. 4, mov. 11 (Adagio), bar 16-17 (v) Slk. No. 10, mov. 111 
(viii) Kr. D niaj No. 1, niov. i (Moderato), bar 175-178 
(vi) Stk. No. 1 1, niov. 1 (Anchn(c), bar45-6 (bar49-501534] 
(vii) Stk. 11, niov. Ill (Allcgro), bar 225-28 [bar 229-2361 
Fig. 8.16b(i)Stk. No. 5, rwv. ll (Adagio), bar 30-1 [bar 32-3/34-51 143 
(ii) Stk. No. 12, mov. 11 (Adagio), bar 9 
(ifl) Stk-No. 13, niov. ll(Siciliano), bar 18 
Fig. 8.17a(i) Kr. D maj. No. 1, mov. 111 (Allcgro), bar 142-44 [bar 146-481 
(ii) Stk. No. 4, mov. 111 (P msto), bar 62 -64 
Fig. 8.17b(i) Stk. No. 1, mov. 1 (Allcgro ina non troppo), (ii) StLNo. 1, niov. Il (Largo), bar 91 
bar 105 
(iii) Stk. No. 13, mov. 1 (Allcgro niodcmto), bar 24 
(iv) Kr. G maj., niov. 1 (Allegro), bar 63 [bar 64/651 
f.. '% CNI, XT- IAT fA I I--- A -A-a-% 1. --Qi m--o-ji 
(vi) Br. d min., mov. 1 Allcgro ma non troppo), bar 24 -25 
(vii) StkNo. 12, niov. III (Allegro), openingthcnic 
Fig. 8.1 8a Stk-No. 4, mov. 11 (Adagio), bar II Fig. 8.18b Stk. No. 9, niov. I (Allegro indcrato), bar 31 
[flute] [flute] 
t) ee ý7F- - r. - 1ý Li Efel Fig. 8.1 8c Stk. No. 5, mov. 1 (Aiidäite), bar 100 [flute] 
1 
A 11 
Fig. 8.18d Stk. No. 5, mov. 111 (Allcgro), bar 144-147 [flutc] 
Fig. 8.19a(i) Stk. No. 9, mov. I(Allcgromodcmto), (i i) Stk. No. 11, mov. 111 (Allegro), 
bar 26 [flute] bar 217-18 [bar 22 1-221 [flute] 
E1r. ] [ýP, 'p" r. I 
Fig. 8.19b(i) Stk-No. 9, inov. Il (Lamo), bar22-23 [flute] 
(iii) Stk. No. 7, niov. Ill (Allegro rna non tanto), 
bar 37-38 
(iv) Stk. No. 1 I, mov. 1 bar157 
Fig. 8.18c Stk. No. 7, mov. II (Adagio), bar2l-22 [flute] 
A yr 
fw'q=T 
(ii) Stk-No. 13. niov. III (Allcgro modcrato), opening [flute] 
Fig. 8.20a(i) Kr. E-flat nmj., mov. 1 (Modcmio), bar 9 
0a 
Fig. 8.20b(i) Slk. No. 13, mov. 11 (Siciliatio), bar 20 iflutcl 
6 
Fig. 8.20c Stk. No. 8, mov. 11 (Adagio), bar 13-14 [flute] 
A ii 'r-I. 
Fig. 8.20d Stk. No. 5, mov. 11 (Achgio), bar29-30 [flute] 
A 
1199 
Fig. 8.21 Mahaut, Mcthodc'[Erglishtmns., page 20] 
3 
A :b4 
iA0,164 mi%. ' 1A 
(ii) Kr. E-flat maj., mov. 11 (Gmve), barL4 [flutc] 
(ii) Stk. No. 10, mov. lll(Allcgroinodcmio), (iii) Kr. E flat niai(II), bar 13 
Fig. 8.22a Br. D maj., tnov. I (Alleg! o), bar 3 Fig. 8.22bBr. D maj., mov. 11 (Largo), bar 2(3) 
[violins] MUM 
Fig. 8.22c Stk No. 3, mov. II (Adagio), bar 55-6 Iflutcl 
A-W 
I V, ty 
-=a 
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-1 
lose= 16 11 
q) - 
-hul. "Ontl 
Fig. 8.22f(i) Stk. No. 4, mov. 1 (Andante), bar 19 [flute] 
~I 
3 
(ii) Stk- No. 4, mov. 111 (Prcsto), bar 71-2 [flutc] 
(v) Stk. No. 1 0, mv. 1 (AUegro andante), bar 42(4344) [flute] 
A 
Fig. 8.22c Kr. D maj. No. 2, mov. 111 (Presto), bar 8 Fig. 8.22d StIc No. 3, mov. 1 (Moclcrato), 
[violins] bar 53(74) [flute] 
(iii) Br. D maj., mov. I (Allegro), bar46(-53) [flu(c] 
(iv) Br. d min., mov-1 (Allcgro nia non troppo), bar 17-18 [flute] 
Fig. 8.23a. Stk. No. 5, mov. 11 (Adagio), bar 56-7 [umnuscriptl flute 
1-- 
e4ý 0. - V. H: ýz Z-- -t- 
Fig. 8.23b Stir-No. 7, mov. 1 (Andantc), bar 43 Iflutcl 
FF 
Fig. 8.23c StIcNo. 10 niov. 111 (Alle ý nioderato), _bg 
51-2 [flut ] 
; ýý 2e% 7 iý- -- ýL- 
Fig. 8.23dStk. No. 1 1, mov. 1 (Andante), bar 57-60 [flutcl 
Fig 8.24 Mahaut, 'McthoW, chap. V [Epglish trans., page 10] 
i 
-m- 1 -1 zu 
W :b dm üpii Fa i l i F =r-. i ', H ,ýp d - 11. a1 1 , -, in 
*j Ar 11 - 4, r 
(H) bar 160 [violin 1/111 
Fig. 8.25d Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave), bar 17-18 [flute] 
Fig. 8.25a(i) Kr. D nmj. No. 1, inov. 1 (Moderato), bar 71-2 [flute] 
Fig. 8.25 b(i) Kr. E flat niaj., niov. 1 (Moderato), (ii) bar Il(12) [flute] bar 80(8 1) [flute] 
Fig. 8.25c Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave), bar 24 (ii) bar 28 [flute] 
In--l 
Fig. 8.25c Kr. E-fiat Mi., rnov. II (Gravc), (ii) bar 47 [flute] bar 37 [flute] 91 
L6ý W44 j 
Fig. 8.25f Stk. No. 11, mov. 11 (Adagio cantabile), bar 17-18 [flute] 
Fig. 8.26c Hottcterrc'Prcniicr livrc de picccs pour la flutc (ii)Ducxicitic livre.... 'Op. 5,1715 
Fig. 8.26c Corrette'Le parfait niaitre', pagc 49,1758 
A 
Od 
Fig. 8.26a L'Affilard(1694), port de voix double' 
Fig. 8.26b Loulic (1696), couladc'(also some dcsccndingfigurcs) 
traversierc', Op. 2,1715 
Fig. 8.26d La Cliappelle, Usvmisprincipes de la niusiquelvolii, 1737 
Fig. 8.26f Ntrchand'Cariflon du Parnasse'(1748) 
Fig. 8.28a Marpurg, 'AnIcitungzur Musile, (1763) paW 153 
Fig. 8.27 Jcan Hcnri dAngl6crý'Picces dc clavccin', Paris (1689) 
Fig. 8.28b Quantz, 'Vcrsuch'(1752), cliapter)Ull, par. 42, fig. 27 (English tmnslaflon page 159) 
N P) 
Fig. 8.28c L. Mozarý 'Vcrsucli, (2nd cd, 1770), chV. IX, par. 30 
Fig. 8.28d Schickhardt, Tfincipcs de ]a flute, (c. 1720-30) 
Fig. 8.29b Stk-No. 7, mov. II (Adagio), bar 48 [flutcl 
A 44 
AF 
Fig. 8.30a(i)Kr. E-flatniaj., mov. I (Modcrato), bar 60 [flute] 
Fig. 8.29a(t) Stk. No. 5, mov. 1 (Andante), bar 142 (ii) SIk. No. 5, niov. 111 (Allegro), bar 80 
[flute] Iflutel 
, --, "ý 11- --: --.. TT U- 'In '711 
(iii) Stk. No. 7, mov. 111 (Allegro nia non (iv) Stk. No. 11, mov. 11 (Adagio cantabile), 
tanto), bar 72 [flute] bar 31 [flute] 
A 
Fig. 8.30b(i) Stk. No. 5, mov. 11 (Adagio), bar 72-3 [flutcl 
-PAI. 
Fig. 8.30c(i) Kr. E-flat iiiaj., mov. 111 (Allegro), bar 49 [flute] 
1F 
. -Z g V- .. 1. CMPSM @) bce=z 
(ii) Stk. No. 7, niov. 1 (Andante), bar 2-4 [flute] 
(iii) SkNo. 9, mov. 11 (Largo), bar 6-7 [flute] 
(iv) Stk. No. 9, mov. 111 (Allegro) [flute] 
(ii) Stk. No. 6, mov. 111 (Allegro Modcmto) [flute] 
Fig. 8.30d(i) StkNo. 1 1, mov. I (Andante), bar 76(78) [flute] 
(ii) Stlr-No. 13, mov. 11 (Siciliano), bar 9-11 [flute] 
Fig. 8.30e Stk. No. 11, nlov. 111 (Aflcgro), bar 1 -3(5-7 [flutc] 
AA 
m P9 
rr 
Fig. 8.3 Ic StkNo. 6, mov. 11 (Adagio), bar 21-2 [flute] 
on 
I-' 
Fig. 8.30f Stk-No. 1, mov. 11 (Largo), bar65-66 [putc] 
Fig. 8.31 a SkNo. 2, mov. 11 (Adagio), bar II [flute] 
Fig. 8.3 lb Stk. No. 5, mov. 111 (Allcgro), bar 61-2 [63-4/65-6/67-81 [flutcl 
flute 
violin I 
Polin H 
L- U. - -i 
Fig. 8.32c StV-No. 1. mov. 111 (Allegm), bar 128-130 Iflutcl /-', \ 
Fig. 8.32e StYNo. 10, mov. 111 (Allegro andante), bar82-3 
[flutp nianuscript] 
ALII 
QkL 
Fig. 8.32g Stk. No. 11, mov. 1 (Andantc), bar 176-78 
/-N 
I T71 fIa-- I=p r-OL : r- rI-.. - 
Fig. 8.32a Kr. D niaj. No. 1, mov. 111 (Allegro), bar 85 -88 
Fig. 8.32d Stk. No7, mov. III (Allegro ma non tanto), bar 1-6 Lflutc] 
Fig. 8.32f Stk. No. 1, nmv. II (Largo), bar 734 [flute] 
Fig. 8.32b Rcg. G Maj., mov. III (Allcgro), bar 154-6 [flutc) 
Fig. 8.33a Mahaut, 'Methode', chap. V [English trans., page 101 
French style 
14 1 -0 rk H 
Italian style 
JIM 
11LI 111+1'ý' In- AI IV q 1 19 Hi-, ý v -w-W -a-& 
Fig. 8.33b Mahauý 'Methode', chap. V [English trans., page 10] 
,j /I- . (P I ftkw C) fr 
Fig. 8.34b(i) Coffette (1758) 
cadence coupee + 
Fig. 8.34c(i) Geminiani (1751) 
trillo semplice 
A 1r -. 00 
(i i) Tartini (c. 17 50) 
(ii) Gcminiani (1751) 
110 colliposto 
Fig. 8.34a(i) Rameau (1706) (ii)Dandricu(1724) 
cadence appuyee cadence appuyee 
(ii) La Cliappelle (1737) 
cadence treinblie 
1 
Fig. 8.34d Tartini (c. 1750) 
piano menpiano inediocre forte forlisshno 
Fig. 8.35a(i) Br. E min., mov. III (Presto), 
bar 45-6 [flute] 
Fig. 8.35c(i) Kr- D maj. No. 1, mov. 11 (Adagio) 
bar 9 
Flule 
Holin I 
Molin H 
Fig. 8.35d Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allegro) 
bar 38-9 [flute] 
Will 
(ii) bar 87-8, flute 
i) bar 29 
Fig. 8.35e Kr. D maj. No. 2, mov. 111 (Presto) 
bar 81-2 [flute] 
IIIlit 
-06, 
Fig. 8.35b(i) Kr. D maj. No. 1, mov. 1 (Moderato) 
bar 30-1 [flute] (ii) Kar 82-3, flute 
lulli i., fil 
Fig. 8.35f(i) Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave) 
bar 67-8 [flute] (ii) bar 104, flute 
Fig. 8.35g(i) Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave) (ii) bar 18 etc. 
bar 10 etc. [tutti cadences] (Solo cadences) 
i 
(iii) Kr. D maj. No. 2, mov-1 (Allegro) 
bar 21 [flute] 
ir 
A 44 
Im 011 
L3 I Q3 
Fig. 8.36b(i) Br. d min., mov. 1 
(Allegro ma non troppo), bar 70-1 [flute] 
+ 
(ii) Br. e. min., mov. II (Adagio) 
bar 6 [flute] 
(ii) Br. A maj., mov. 1 (Allegro) 
bar 26 [violins] 
(iii) Kr. D maj. No. 2, mov-1 (iv) Kr. E-flat maj., mov. 11 
(Allegro), bar 10 [violins] (Grave), bar 18 [flute] 
-h- 
(y) Reg. G maj., mov. 1 
(Allegro), bar 87 [flute] 
Fig. 8.36c(i) Br. d min., mov. Ill (ii) Br. A maj., mov. 1 (Allegro), bar 173-4 
(Allegro), bar 26-7 [flute] [flute] 
Fig. 8.36d Br. A maj., mov. 1 (Allegro), bar 57-8 [flute] 
It II 
(iii) Reg. G maj., mov. 1 (iv) Kr. E-flat maj., mov. 111 (v) Stk. No. 3, mov. 111 (Allegro) 
(Allegro), bar 94 [fl/vln 1] (Allegro), bar 26 [flute] bar 46 [flute] 
Fig. 8.36a(i) Br. E min., mov. 1 (Allegro) 
bar 634 [flute] 
Fig. 8.37a Kr. G maj., mov. I (Allegro), 
bar 26 [flute] 
.- -0- 41- lutti 
Fig. 8.38a(i) Kr. G maj., mov. ]Il (Allegro), 
t--- n12 M-4-1 
(b) bar 49, flutc 
bar 138, flutc 
(iii) Kr. D maj. No. 2, mov. 11 (Adagio), bai 47 [flute] 
da capo 
i& 'y RII- 
I N. ý ký -it IIIK11 ==1 
Fig. 8.38b(i) Br. A maj., mov. 1 (Allegro) 
bar 77-8 [flute] 
fulli 
(ii) Reg. G maj., mov. 111 
(Allegro ma non presto), bar 44/102/163 [fl/vlns] 
solo 
do dp 
(c) bar 77, flute (d) bar 90, flute 
(ii) Br. A maj., mov. II (Adagio) 
bar 14 [flute] bar 25-6 
+ 
(iii) Stk. No. 2, mov. Ill (Allegro), bar 334 [flute] 
Fig. 8.38c(i) Br. e min., mov. 11 (Adagio), bar 7 
Flule 
Polin I 
riolin II 
(iii) Kr. G maj., mov. 11 (Largo), bar 9 bar 23 and 50, flute [flute] solo 
(ii) B r. D nmj., mov. I (Aflegro), bar 18 [flute] bar 20 
Fig. 8.40a(i) Br. A niii., mov. 11 (Adagio), bar 8 
h- 
Flute 
Basso 
I (iii) Kr. D maj. No. 2, mov. Ill (Prcsto), bar8l-2 
f9i W 
(ii) Kr. D inaj. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 38-9 
Fig. 8.39a Geminiani (1751) Fig. 8.39b Tartini (c. 1750) 
Fig. 8.40b(i) Rameau, 'Pieces de clavecin' (1724), omament table 
trr rrrrrrii 
(ii) Lacassappe, "Traite g6cral dcscIcniens du chatit". Paris, 1766, page 4748 
(iii) J. J. Rousseau, "Dictionaire de niusique". Paris, 1768 
caaence pieme 
(ii)Engramcllc, Bodosde CcIles. "Lartdufacteurdorgucs". Paris, 1778. 
Vol. 4, plate 106. 
A 
Caden ce appuyge et ilge 
(iii) Francocur, Lois-joscph. "Diapason gcn6ral de tous les instrumens A vent ...... Paris, 1772; 
autograph additions on ornamnts (B ibliotheque Nationale, ms. 1843-1844) 
Riono Effe is 
+ 
Cadence bruse o ujinle 
(iv) L'Abbe' Ic Fils, "Principes du violon ...... Paris, 176 1, page 14 
---\ 1+ 1 
expreýýýýý 
Fig. 8.40c(i) Coupenn, Vart de toucher la clavecin', Paris, 1716 
Flute 
Basso 
(ii) SkNo. 1, mov. 1 (Allegro ma non troppo), bar 168-9 
Fig. 8.40d(i) Reg. G maj., mov. 111 (Alcgro nia non presto), bar 130[1501 
ir 
Fig. 8.41a Corrette (1741) 
Fig. 8.4lb(i) Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (Adagiol bar91291 
ir 
Flule 
Basso 
(ii)Rcg. Gmaj., tilov. 111 (Allcgronianonpmsto), bar 58-60 
Yr 
(iii) Stk. No. 2, mov. H (Adagio), bar4[131 
Fig. 8.42a(i) C. P. E. Bach, 'Versuch' (1753), chap. 2, sect. 3. 
ý pagg 57 (ii)- Marpurg; "Des critischcn Musicus ...... (1749)) 
Tremblemen't lie 
Fig. 8.42b Quantz, 'Versuch' (1752), chap. VIII, par. 14 
M [F im rm 1-1 Eill 
(iii) Agricola, "AnIcitmigur Singkunst"(1757), chaptcO 
L. Momrt, "Versuch" (1756), cliapter 10 
Ir 
Fig. 8.43a(i) Br. e min., mov. 111 (Presto), bar 78-80 [flute] 
VIU111LIL Villy 
(ii) Br. A maj., mov. 111 (Allegro), 
bar 30 etc. [flute] 
(iii) Kr. D maj. No. 1, mov. 111 (Allegro), opening [flute/violins] 
(ii) Br. D maj., mov. 111 (Allegro), bar 95-98 [flute) 
4- 
(iv) Stk. No. 3, mov. 111 (Allegro), bar 30-33 [flute] 
Fig. 43b(i) Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave), (ii) Stk. No. 11, mov. 1 (Andante), bar 47 bar 45 [flute] 
.' ir Fflutel 
(iii) Br. d min., mov. 1 (Allegro ma non troppo), bar 10-13. [violin 1/11] 
Fig. 8.43c(i) Br. A maj., mov. 1 (Allegro), 
bar 112-114 [flute] 
(ii) Reg. G mai., mov. 1 (Allegro), bar 33-34 [flute] 
ir 
14 
1. -Sd-ff 1 ffl . 1 VON% 1e9! = wý- 1 Nu- 
Fig. 8.44b(i) Reg G maj., mov. 1 (Allegro), bar 78-9 etc. [flute] 
ir ir 
P 
I O! C 
(iii) Br. A maj., mov. 1 (Allegro), bar 3642 [flute] 
Fig. 8.44c(i) Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 9- 10 
I 
ir 
Flule 
Basso 
(ii) Kr. D maj. No. 1, inov. 111 (Allegro), bar 55 -57 
-h- 
Fig. 8.44a(i) Kr. G maj., mov. 11 (Largo), bar 33-35 [flute] 
h- 
(ii) Br. A maj., mov-1 (Allegro), bar 151-157 [flute] 
4,. - 4,.. 4. 
Fig. 8.45a(i) Br. e min., mov. 11I (Presto), bar 31-2 [flute] 
--A 
i! ýý 0- 1 q) 
(ii) Br. D maj., mov. 111 (Allegro), bar 22-25 [flute] 
(iii) Br. d min., mov. 11 (Larghetto), bar 1-2 [flute] 
. AM 
(iv) Br. d min., mov. 111 (Allegro), bar 54-57 [flute] 
-L 
(ii) Br. d min., mov. 1 (Allegro ma non troppo), bar 41-2 [flute] 
IL4. 
(iii) Kr. E-flat maj., mov. 111 (Allegro), bar 159-166 [flute] 
Fig. 8.45b(i) Br. A maj., mov. 111 (Allegro), bar 105-8 etc. [flute] 
Fig. 8.46a(i) Kr. D maj. No. 1, mov. I (Moderato), bar 101-2 [flute] 
(ii) Kr. E-flat maj., mov. Ill (Allegro), bar 10 1 etc. [flute] 
irEhl jrEp, 61 -so- ; s-- -. - &06 
(iii) Stk. No. 3, mov. 1 (Moderato), bar 12-13 [flute] 
Fig. 8.46b(i) Br. D maj., mov. 1 (Allegro), bar 21-22 [flute] 
(ii) Stk. No. 3, mov. I (Moderato), 
bar 11 [flute] 
(iii) Br. D maj., mov. 111 (Allegro), 
bar 33 etc. [flute] 
(iv) Kr. E-flat maj., mov. 111 (Allegro), bar 1-4 [flute] 
(iv) Stk. No. 5, mov. 11I (Allegro), bar 61-3 [flute] 
4. . 4.. 1 
-I- I -h- 
Fig. 8.47a, Couperin, 'Pi6ces de clavecin', Premier livre, page 47 
Fig. 8.47b Brunold, 'Traite des signes et agr6ments' (1925), page 55 
. 1.. ------- 
Fig. 8.47c Couperin, 'Les Tambourins, 2e Air ('Ordre' of harpsichord pieces no. X)Q 
bar 5 
Tremblement conlinu 
A -ir 
Tres ii eL; -em en 0%, V AV 
Fig. 8.48a David, d M6thode nouvelle ou principes generaux pour apprendre facilement 
]a musique I'art de chanter' (1737), page 131-33 
A 
3v 
vv 
0) 1 TI 
Cadencorjettee en descendan I 
3V 
(M Il 
pii 
Fýý op do j 
Tremblement ouvert 
(ii) Foucquct (c. 1750) 
Tremblemenidieze' 
caclencembile, ouplice 
Fig. 8.48e Geminiani, 'Sonata No. 1, Op. 4' 
bar 2. 
Fig. 8.48b(i) Fouquet, Pieffe-Claude. 'Les caract6res de la paix, pieces de clavecin' (c. 1750), 
page 5 
Fig. 8.48c UAW la Fils, Trincipes du violon ....... (1761), page 14 + 4- 
fig. 8.48d Tartini, 'Regole per arrivare.. ' 
(c. 1750), facs. ed., page 10-15 
Fig. 8.49b(i) Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (ii) Stk. No. 2, mov. 1 (Allegro) (Adagio), bar 34 [flute] bar 8 etc. [flute/violins] 
(iii) Stk. No. 5, mov. 1 (Andante), bar 62-3 [flute] 
(iv) Stk. No. 9, mov. 1 (Allegro moderato), bar 23-24 [flute] 
Fig. 8.49c Br. D maj., mov. 11 (Largo), bar 25-6 [flute] 
Fig. 8.49a(i) Br. D maj., mov. 1 (ii) Kr. E-flat maj., mov. 111 (Allegro) (Allegro), bar 76 [flute] ++ bar 150-1 fflutel 
lllý 
Fig. 8.50a Br. c iiiiii., nlov. 1 (Allcgro), bar 157-8 
Flule 
Basso 
Fig. 8.50b Br. c min., mov. 111 (Presto), bar94-5, Istrings] 
-L A 
gzýýjý a 
-d 
Fig. 8.50c Stk. No. 3, niov. I (Moderato), bar57-8 
LL Am, - 
'Z- 
- -a. - 
Iz 
65 
# 
p 1 91 PII 9 Im it ý: rrrrrr 1 11 1 1 
Lj--j-j ,,, Q= C= 
Fig. 8.50d Br. d min., niov. 1 (, 4JIcgro ina tion troppo), bar 2-3 ctc. 
Fig. 8.5 la(i) Kr. D nqj. NoA, mov. 1 (Niodcrato), bar2-3 (mofivic) 
-Ir 
Flule 
Basso 
(ii) Kr. D maj. No. 2, mov. 111 (Ilmsto), bar 17-18 
4- 
ýr 
(iii) Stk. No. 1, mov. 1 (Allcgro nul tion troppo), bar 834 
/If -a- 
oil : F: Er: - - 
Fig. 8.5 lb(i) Br. D maj., nlov-11 (Largo), bar2 ctc. 
ute 
Basso 
(ii) Br. A nmj., Illov. 111 (Allcgiu), bar 7-8 
tr 
(iii) Kr. D maj. No. 2, mov. 11 (Adagio), bar 34 
1i 
Fig. 8.52a(i) Br. d min., mov. 1 (Allegro ma non troppo), bar 22-24 [26-28] [flute] 
(ii) Br. A maj., niov. 1 (Allcgro), bar 73 etc. [flute) 
A, - 
Fig. 8.52b Tartini, "Rcgoic... " (c. 1750), facs. cd., pagc 10.15 
Flute 
(iii) Reg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 39 [flute] 
A- 
(iv) Stk. No. 5, mov. 1 (Andante), bar 66 [-69] [flute] 
A 143 
tv 
EEFE 
Fig. 8.52c(i) Kr. E-flat nmj., mov. 1 (Niodcrato), bar 19 [flutc] 
(ii) Kr. E-flat maj., mov. 11 (Gm. ve), bar I etc. [fltite] 
I 
Fig. 8.53a Quantz, 'Versuch' (1752), chap. MV, table XVIII, bar 7 
[English trans., page 17 11 
Fig. 8.53b Stk. No. 5, mov. 11 (Adagio), bar 31-35 [flute manuscriptl 
" 
if NO llý . 
Fig. 8.53c Kr. D inaj. No. 1, mov. 11 I (Allcgro), bar 35 ctc. [flute/violins unis. ] 
ir 
Fig. 8.54a L'Affilard, 'Principes tr6s-faciles pour bien apprenndre la musique 
Paris 1694,5'b ed., 1705 
Fig. 8.54b La Chappelle, 'Les vn. is principes do la musique.... ', vol. 11, (Paris, 1694), 
page 14-15,17 
Cadence coupce 
Fig. 8.54c LAbW le Fils, 'Principes du violin ..... (Paris, 1761), page 
14 
Fig. 8.54d Ucuycr, 'Principes-do Vart du chant.... ' (Paris, 1769), pages 11-13 
Fig-8.55a(i) Kr. E-flaý inov. 111 (Allegro), bar 87-8 [flute] 
PA IN 
S No. 9, mov. 1 (Allegro moderato), bar 31 [flute] 
A9 
12DK 1 Id - -0 1 jý . ffa 0 
-EU 
Fig. 8.55b Stk. No. 1 1, mov. 1 (Andante), bar 79-89 [flute] 
A 44 to 
Fig. 8.55c Lacassagne, 'Traito gencral des clemens du chant' (Paris, 1766), page 47-8 
.L 
Fig. 8.55d Tartini, 'Regoic... ' (c. 1750), facs. ed., pago 10-15 
. d-. 40. h, 
12 1 12 1 
Fig. 8.55e Leopold Mozart, Versuch ciner griindliclien Violitiscliule... ' (Augsburg, 1756), 
chap. 10, par. 24 
Fig, 8.56a Gerniniani, 'Ile Art of Playing On the Violin... ' (London, 175 1), Preface 
Fig-8.57 Tartini, 'Regoic... ' (c. 1750), facs. ed., page 10-15 
Fig. 8.56b Tartini, 'Regolo... ' (c. 1750), facs. ed., page 10-15 
Rule 
Basso 
Fig. 8.58b Kr. Dimij. hb. l, iiiov. I(Modcrartolbiirl5O-l53 
yr 
p ______ ____ 
e-jdEE1 ELfl iL' 
Fig. 8.58c LAbbclcf--ils, Trincipcsdtivioliti.... '(Paris, 1761), pagc 16 
rig. 8.58d Stk. Nb. 5, mov. 1 (Aixianic), bar 5 
4 4 
I 
Fig. 8.58a Kr. G nmj., niov. 11 (Largo), bar47-9 
0-111ý oe'-N 
Fig. 8.59a(i) Stk. NO. 3, mov. i (Moderato), bar 11 [flute] 
ti 34 - -- 10 -10 
(ii) Stk. No. 3, mov. 1 (Moderato), bar 1-3 [flute] 
r-r ii 
(it) Stk. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 3943 f6tel 
Fig. 8.59b(i) Stk. No. 1, mov. 1 (Allegro tim non troppo), 
bar 106 etc. [flute] 
Fig. 8.60d Kr. D maj. No. 2. mov. 11 (Adagio), bar 33-35 [flutc] 
Fig. 8.60f Stk. No. 5, mov. 1 (Andante), bar 141-2 [fluto] 
Fig. 8.60b Kr. E-flat maj., inov. 1 (Nioder 
I 
ato), bar 14-16 etc. [flute] 
Fig. 8.60c Reg. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 5-6 [violin 1) 
... * "Oo*% 
Fig. 8.60e Stk. No. 5, mov. 11 (Adagio), bar 72-3 Iflute] 
nfl 
Fig. 8.60a Br. d min., mov. 1 (Allegro nia non troppo), bar 55-56 [violins] 
0 
Fig. 8.61 Marpurg, "Dcs crifischei Musicus ........ *, Bahn 175 0, pagc 5 7. 
1-1 
Tremblement dcladic 
Fig. 8.62a(i) B r. A nuij., mov. 1 (A] Icgro), bar 37-8 140 -1/ 43-4/ 4 6-71, [flute] 
A-ii e- -m- 01 -e 
(ii) bar 125-7, fluic I 
(iii) Br. d mi mov. 1 (Allcgro ma non troppl. bar 55-7, Iviolitis] 
Fig 8.62b(i) Dr. A mij., mov. 111 (Allcgro), (ii) bar 151-152 
bar 25-6 
Flule 
rjolin I 
Violin 11 
Fig. 8.62c(i) Br. c inim, mov. 11 (AcLigio), (i 0 bar 7 
bar 6 
Flute 
I Basso 
. J- 
(iii) bar II r-ý, 
Fig. 8.63 Mahaut, 'M6diodc' (1759), cliap. Vil [English trans., page 20] 
Martellement 
r IF VI El fir 1 
le. 
ýmllle 
I 
Z/, -//ýlk.? . 
Fig. 8.64a(i) Rannau, orrmnictit table front "Prciiiicrlivrc"(1706) 
(ii) omanxnt tabIcs from Pklcm dc clavecin"(1724,173 1) 
q, Fig. 8.64b(i) De Lusse, Vart de la flute tra%, crsiCtC" (c. 1760) 
Ilince 
(ii) w 
Compose Infe'ricur 
Fig. 8.64 c Dandricu, ornamcnt tables from "P icinicr 
livredc pi&cs dccLivcciti" (1724) a W"Prcmicrlivre 
A 
P -V 2- 
PinCe el porf de %vIx 
I Fig. 8.64d Corrctic, "Methodc pour apprcudrc nisc'mcia AjoUrcr cb la fluic tra%, crsic"rc" (1735), 
pagc 35 
Fig. 8.64c Lacassagnc, "TmitC gCnCral ..... . Paris (1766), facs. cd Gcticva 1972, pagc 65 
Afarfellentent 
Port de swix el plncý 
Pince" el port de mix 
Afartelleinent a la inanie'reItallenne 
Fig. 8.65a(i) Theophil Muffat, "Componinictili", [Appcndix] (c. 1736) 
1 %ýg 1 t) 111 44 1 
(ii) 
Fig. 8.65b Marpur& "Dcs critisclicit Musicus... "(1 750) 
lllncC* 
moraente 
Dcrdoppelle, odcraccentuirk Vorschlag 
Fig. 8.65c Quantz, "Vcrsucit.. "(1752), clorAcr Vill, Table 6 
Fig. 8.66 Ganitiani, 'rhcArL.... "(1751), pagc26 
Fig. 8.67a Coupcrit4omanxtit tab 1cfrom "Piccadcclavocin", Ist book (1713) 
Pince confinu 
Fig. 8.67bRanicau 
(i) onianicnt lablc from "Premict livrc"(1ý06) 
Pince simple 
(ii) oniamcnt table from "Pieces dc clamin" 
1171.1 11111% 
Fig. 8.67d Coffc(tc, omaiixnt tabic fmin *Prcttiicr livre dc pi; ccs dc cla%, cciit"(1734) 
7 
__ 
II 
Fig. 8.67c Foucquct, "Xlýthodc .... dcs agrancnis", Ics c=c(crcs'(c. 1750) 
Pince Simple IMCC double 
Pince Ilince 
Pinc; simple IMCC double 
Fig. 8.67c Dandricu, ornamcni tabics front "Picinicr li%, rc dc picces dc 
cluccin" (1724) and "Prunicr li%Tc dc picccs dorguc"(1739) 
Fig. 8.68a Corrcitc, "Mc'thodc pour .... Ic violonccl Ic" (174 1), 
pagc 36 
A 
w k=1 
Fig. 8.68b David, "Mctlwk nouvclIc... "(1737), patp 136 
ow 
Ilince 
Fig, 8.68c Duval, "Mcdiodc agrC'abic"(I 775), pagc II 
1) 
3OF 
fm 
==IEEEEEý I- 11 %, k't 6---M tj Afartellement 
Fig. 8.68d Ilcuya, "Pfincipcs.. " (1769), imgc 17 
Alarlellement 
Fig. 8.67f Dc Lussc, l, 3rt dc la flutc lmvcrsiýrc" (c. 1760) 
Fig. 8.70a L. Mozart, "Vcrsucli" (1756), chaptcr 11, par. 9 
Tim 
do 
Mordant 
' Fig. 8.71 Qua itz, TcrsucW (175 2), cliap. Vlll, par. 15, figs. 32 and 33 
Fig. 8.6 9a Tart inL "Rcgole", (c. 175 0), facs. ed., page 19 
Fig. 8.69b Tartini, "Rcgoic.. "(c. 1750) facs. ed., page 27 
Fig. 8.70b Chaptcr 11, par. 16 
Fig. 8.72 Tromlitz 'Untcrriclit', chap. XII, par. 4, f ig. k 
Fig. 8.73b(i) Stk. No. 3, niov. 1 (Moderato) 
(ii) Mov. 11 (Adagio) 
Libitum 
(iii) Mov. 111 (Allcgro) 
11101; 
thcma p 
pi - fe fe 
Fig. 8.73 a Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allcgro) 
lulli 
14 
(ii) Mov. 11 (Adagio non mollo) 
.- 
I-. \, -ý t-., N 
--. - ft fl A 
- r Id Of -- f- F 
5ý1 
! ýi 
lff 
U 
- 
A 
! & 
Fig. 8.73c(i) Stk. No. 10, mov. 1 (Allcgro andantc) 
/-. *A 
Fig. 8.73c(Üi) StkNo. 10, niov. 111 (Allegro Moderato) 
Fig. 8.74a. Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allegro) [manuscript] 
UP" IiI viv IzI. I. I*, I- U/ 
MONO) Stk. No. 10, mov. I (Allegro andante) [nianuscript] 
c(l .4 
fl 
pa, 
Fig. 8.74b(ii) Stk. No. 10; cadenzas belonging to movement 11 (Adagio non Molto) and movement, III (Allegro 
moderato), appearing at the conclusion to die third movement. 
1 
M4=VZ! N 
= Tr- 1.: 7- . 
Fig. 8.74c(i) Stk. No. 3, mov. 1 (Moderato) [manuscript] 
zv, 
liell i1j, I'll I NN. rI FrI Lý 
161 
Fig. 8.74c(ii) Stk. No. 3, mov. 11 (Adagio) [nianuscript] 
., ý ---; % 
fr f4tify-Olto 
I A; -, FFFI 
"it k %I T:: 
ýý;, IFi 
-)C :Ký -14 
14:: ý: III 
wd % C.. V' tI.. I 
L. Olltm-- 
Fig. 8,74c(iii) Stk. No. 3, mov. 111 (Allegro) [manuscript] 
E41A e 0. 
Iq F 
1 
Fig. 8.75a Br. dinin., mov. Ill (Allegro) 
flu 
Polin I 
riolin 
V1016 
Bassc 
Fig. 8.75b Kr. D nuij. Nol, mov. 111 (Allcgro) 
e-ý, Da Capo 
flu 
Violin I 
Violin H 
Violl 
Basso 
Fig. 8.75c(H) StIL No. 5, mov. 111 (Allegro) 
ON 6... j ý-v -*ý 
Fig. 8.75c(i) Stk. No. 4, niov. III (Presto) 
na Cann 
Fig. 8.75c(iii) Stk. No. 9, mov. 111 (Allegro) 
flu 
Violin I 
Kolin H 
Holt 
Bass( 
Fig. 8.75c(iv) Slk. No. 1 1, mov. 111 (Aflegm) 
A 
grn 
A /0. *N -0- - 
' Fi i F 4 
614 
3 Flo 
Tj 
63-' 
3-j 
.F 
flute 
Holin I 
Violin II 
Viola 
Basso 
Fig. 8.76b Stic No. 9, iilov. i (Allegro Moderato) 
týN 
Fig 8.76a Rcg. G major, mov. 11 (Adigio) 
Fig. 8.77a Stk. No. 7, mov. 1 (Andante) 
fluk 
Violin I 
Nolin H 
riola 
Basso 
Fig. 8.77b Stk. No. 12, niov. 1 (Moderato) 
Fig. 8.77c Stk. No. 1 1, mov. Il (Andantc Cantabile) 
flb 
Violin I 
Polin H 
POIC 
4N 
Basse 
Fig 8.78a Stk. No. 1, mov. 11 (Largo) 
flute 
riolin I 
Kohn II 
Hold 
Basso 
Fig. 8.78b Stk. No. 7, mov. 11 (Adagio) 
Fig. 8.79a(i) B r. A maj., mov. 11 (Adagio) 
r. "% 
flu 
riolin I 
riolin H 
Koh 
/0. *N 
Bass( 
Fig. 8.79a(ii) Br. D maj., mov. I (Allcgro) 
ell\ 
flu 
Violin I 
Violin JI 
Floh 
Bassi 
Fig. 8.79a(iv) Stk. No. 6, niov. ll(Acbgio) 
to*. *N 
Fig. 8.79a(iii) Kr. D nmj. vo. 2, mov. 11 (Adagio) 
Fig. 8.79b Br. D maj., mov. 111 (Allcgro) 
. 4- 
flute 
riolin I 
riolin 11 
Kola 
Basso 
Fig. 8.7 9c(i) Kr. G maj., mov. 11 (Largo) 
Da Capo 
flute 
Violin I 
Violin H 
Hola 
Basso 
Fig. 8.79c(H) Stk. No. 1, mov. 1 (Allcgro ina non troppo) 
Fig. 8.79c(iii) Kr. D iimj. No. 1, niov. 1 (Moderato) 
Da Cai)o 
flu 
riolin I 
Holin II 
Kok 
Bassc 
Fig. 8.80a Rcg. G maj., niov. 1 (Allcgro) 
fluic 
Flolin I 
riolin II 
Hold 
Basso 
Fig 8.80b(ii) Stk- No. 8, mov. 11 (Adagio) 
II~ 
Fig. 8.80b(i) Br. c min., mov. 11 (Adagio) 
Fig. 8.80c(i) Br. D maj., mov. 11 (Urgo) 
flute 
Polin I 
riolin II 
Flola 
Basso 
Fig. 8.80c(ii) Br. d min., mov. 11 (Larglictlo) 
iF m- 1 
3 
r1 
rN 
I , n 11 8 ,. 1 .- 
A 
Violin I 
Flolin H 
Pok 
Bassi 
Fig. 8.80d(ii) Br. A maj., mov. 111 (Allcgro) 
Da Calio 
Fig. 8.80d(i) Stk. No. 1, niov. 111 (Allegro Moderato) 
flu 
riolin I 
rl Olin 11 
Koh 
Basso 
Fig. 8.80d(iii) Stk No. 7, mov. 11I (Allegro nia non troppo) 
flA 
Molin I 
Violin H 
Noll 
Bassc 
Fig. 8.81 a Stk. No. 3, mov. 11 (Adagio) 
Fig. 8.81 b St Ic. No. 5, mov. III (Allegro) 
flh 
riolin I 
Holin II 
Kole 
Bassc 
Fig. 8.81c Stk. No. 1 1, mov. III (Allcgro) 
flh 
Polin I 
riolin H 
r1ok 
Bass( 
IN -QQ ') ýVý I-- - ý; ITT fA M-N 
flul 
Polin I 
Violin II 
Viola 
Basso 
fluic 
Polin I 
Holin H 
Viola 
Basso 
Fig. 8.82b Reg, G maj., mov. 111 (Allegro ma non Presto) 
flu/, 
Holin I 
Violin H 
Hold 
Basso 
qi 
flull 
Violin I 
Violin 11 
riola 
Basso 
flh 
riolin I 
Kolin 11 
VIO/C 
Bassc 
Fig. 8.82c Kr. D maj. Nol, mov. 11 (Adigio) 
flL 
Flolin I 
rl Olin H 
viole 
Bassc 
Fig 8.82d Stk. No. 4, mov. 11 (Adigio) 
flh 
Polin I 
Violin 11 
Kole 
Bassc 
rl--q--" 
Fig. 8.83a Stk. No. 5, mov. 1 (Andantc) 
flult 
riolin I 
Polin II 
Pola 
Basso 
tT N 
/TN 
ITN 
Fig. 8.8 3b StP- No. 5, mov. 11 (Adagio) 
flIA 
riolin I 
Violin H 
Kok 
Bass( 
Fig. 8.83c Sk No. 11, mov. 1 (Anchinte) 
Fig. 8.83d Stk. No. 9, mov. II (Largo) 
Fig. 8-84a Br. c min., mov. 1 (Allegro) 
fl, 
Violin I 
Kolin 11 
Flole 
Bassc 
flb 
Violin I 
Flolin II 
viole, 
Bassc 
Fig. 8.84 b Br. A nia ., mov. 1 (Allcgro) 
j 
fli 
Flolin I 
Violin H 
r1ola 
Basso 
Fig. 8.84c Br. d min., mov. 1 (Allegro nia non troppo) 
flu 
riolin I 
Polin H 
Mok 
Bass( 
A 
Niolin I 
Vi o tin II 
riola 
Basso 
iI 
flb 
Holin I 
Holin 11 
r1ok 
Bass( 
Fig. 8.84d Br. c min., nio%,. III (presto) 
flul 
Violin I 
Holin II 
Hold 
Basso 
Jh 
Kolin I 
ri o lin II 
Violn 
Basso 
flu 
Flolln I 
Holin 11 
r1oh 
Bass( 
Fig. 8.84c Kr. G maj., mov. 1 (Allcgro) 
A 
Violin I 
Violin H 
Vi o Ia 
Basso 
Fig. 8.84f Kr. D niaj. No. 2, mov. 111 (Prcsto) 
flý 
Flolin I 
Violin 11 
NOIC 
Bassc 
A 
Violin I 
Polin 11 
Kola 
Basso 
flu 
riolin I 
Holin 11 
Pok 
Bassc 
Fig. 8.84g Stk. No. 8, nlov. 111 (AHcgro) 
flL 
riolin I 
riolin ff 
Viola 
BassD 
APPENDIX H 
MUSICAL FIGURES RELATING TO CHAPTER NINE 
CHAPTER NINE 
Fig. 9.1a Br. eniiii., iiiov. I(Allcgro), opciiiiig 
Mule 
unis. 
Violin IIII I 
Kola 
Cimbalo 
Fi. g. 9.1b Br. c min., mov. I (Allýgro), bar 19-22 
I 
Flute 
ri o li n IIII 
I 
Fig. 9.1 c Br. c judn., mov. I (Allcgro), bar 33 41 
Ruh 
V7 o lin 1/11 
Nola 
Cimbalo 
Fig. 9. Id Br. cmin., mov. 1 (Allegro), bar 120-123 
Fig, 9. Ic Br. c mitt, mov. HI (Allcgro), opening 
Fig. 9.2 B r. d inin., mov. I (Allcgro), opciiing 
riolin IIII 
Pola 
Basso 
M, 
Lfj+ 
+ 
Flo tin 1/11 
P't o la 
Basso 
1 
VI o li n All 
Viola 
Basso 
flute 
violin I 
m 
Fig. 9.3 Br. d min., mov. 11 (LarglicUo), bar 1-8 
Flolin I 
Violin II 
Mola 
Basfo 
Fig. 9.4 Br. d min., mov. III (Allcgro), opcning 
F-9-1 
ýý ---% 
Flolin I 
Q) 3 6ý 3 
V Violin H 0; Im 11ý v 
"33 
-Op- 
Mola 
6 
Basfo 
WIT- 
6 
Fig. 9.5a Br. D maj., mov. I (Allegro), opening 
flute 
Holin I 
riolin II 
Viola 
66 
Cembalo 
5-1 
AA0 
flute 
Nothil 
Tj 
Holin H 
Viola 
Cembalo 
Fig. 9.5b Br. D maj., mov. 1 (Aflcgro) [flutcl nmnuscript, bar 12-16 
'--I 
Violin I 
Violin 11 
riola 
Cembalo 
Fig. 9.6a Br. D maj., niov. III (Allcgro), opening 
* 
riolin I 
riolin 11 
Kola 
Cembalo 
Fig. 9.6b bar4344 [flutc] 
Fig 9.6c bars 111-112 [violin I/ violiIIII] 
Fig. 9.7a Br. A maj., mov. I (Allegro), opening 
Violin I 
Violin II 
Mola 
Cembalo 
Flute 
Cembalo 
Fig. 9.7c bar 15 -18 c(c. [violin I/III 
Fig. 9.8a B r. A maj., mov. 11 (Adagio), bar 1-2 
tr 
A J4 ý -Pý* --\ -'. l op, & 0 
gr C;; R -1 1 II I II "ý he I II I I I -- I 1 1., 
I 
3 
-. 
- X. ff li 1. or 411111 9 11I t V 1 1 . 0-' AI, f I IW - - II i i 
. WW 
Fig. 9.7b bar 9-12 [violin M11 
/-N 
Fig. 9.8b B r. A maj., mov. III (Allegro), bar 1 -14 
Flute 
Flolin I 
Violin 11 
Kola 
Cembalo 
Rulf 
Flolin I 
Violin H 
Flola 
Ccnibalc 
Fig. 9.8c bars 125-132 
Flutf 
Holin I 
Violin JI 
Fig. 9.8d bar 3 743 [flutc/violiti 11 
Polin 1/11 
Nola 
Cembalo 
Fig. 9.9a B r. c min., mov. 11 (Adagio), opcning 
Flule 
Cembalo 
Fig. 9.9b Br. A maj., mov. 11 (Adagio), bar 13-16 
-b- 
Fluti 
Violin I 
Polin ff 
r1ola 
Fig. 9.10 B r. D maj., mov. 11 (Largo) 
A 14 
n7 
F---w 
Rule 
A 
Violin I (b 
Holin II 
Viola 
Fa-I 
blc, j 
11 -4- 
Fluto 
Flolin I 
Violin ff 
Kola 
I 
FW4 
Flolin I 
Flolin 11 
riola 
r-. I-. i 
f-2-6-1 
Fluto 
riolin I 
Flolin H 
Viola 
A, I 
I 
tL --a W 
Fig. 9.1 la Kr. D iiiýij. No. 1, iiiov. 1 (Moderato), operüng 
ir 
Fluk 
ir 
riolin I 
riolin H 
Ir 
tr 
Fig. 9.11b Kr. Dniaj. No. 1, mov. I (Modcratoýbar46-49 [flue/violinMil 
Fig. 9.1 Ic Kr. D maj. No. 1, mov. I (Modcmto), bar 83 - 86 
Flule 
Polin I 
Flolin H 
Fig. 9. 'Ild Kr. D maj. No. 1, mov. I(Modcrato), barl42-145 [flutelviolillifill 
4i- 
ir 
Flu 
Polin I 
Flolin H 
Kok 
Bafst 
Fig. 9.12a Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (Adagio), opening 
Fig. 9.12b bar 34 [manuscriptj 
Flute 
Violin I 
Elli 
Violin I 
Polin 11 
r1oli 
Bafsi 
Fig. 9.12c Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 23 -24 
Fh 
Violin I 
r1olill 11 
NO/C 
Bafsc 
Fig. 9.12d Kr. D niaj. No. 1, niov. 1 (Moderato), bar 39 -42 
F114 
Violin I 
riolin 11 
r1oh 
Bafso 
Fig. 9.13a Kr. D maj. No. l, mov. 111 (Allegro), opening 
Fig. 9.13b Kr. D nlqj. No. 1, mov. 111 (Allcgro), bar 21-28 
Fluti 
Violin I 
Polin 11 
Viola 
Bafso 
A 14 
IP E 
Ld sou m ot '. , m r r i ri r- Fn D I I F- m- 
fin II do 
---------- ot 
l 
ma ff i 
Fig 9.13c Kr. D maj. No. 1, mov. 11I (Allcgro), bar 133-148 
III" 
Violin I 
No lin H 
Poll 
Bafso 
de 
Solo 
Flu 
Violin I 
Violin 11 
riot 
Bafs 
Flute 
Polin I 
Violin 11 
Fig. 9.13 d(i) Kr. D niaj. No. 1, mov. III (Allegro), 
bar 162-3 (ii)bar 171-2 
(iii) -bar 180-1 
Flule 
Bafso 
Fig. 9.13 c Kr. D nmj. No. 1, mov. 111 (Allcgro), bar 43 -54 
Fib 
Violin I 
Violin II 
Flok 
Bafs( 
Fig. 9.14a Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allegro), operiing 
Flute 
Violin I 
Violin H 
p 
ki 
Viola 
Bafso 
ir 
10 
Fli 
Flolln I 
Flolin 11 
Mole 
Bafsc 
1-15 
16 
F11 
Violin I 
Fl o tin II 
Viole, 
Bafsc 
IQ 
oln 
Flute 
riolin I 
Fig. 9.14 b Kr. D nuij. Nol, mov. I (Allcgro), ba r4 8-9 
Flitle 
Violin I 
Violin 11 
Hold 
Bafso 
Fig. 14c Kr. D nuij. Nol, mov. I (Allcgro), bar 50-55 
Flute 
Polin I 
riolin 11 
11ola 
Bafso 
Fig. 9.15a Kr. D maj. No. 2, mov. III (Prcsto), opcning 
Fluft 
Holin I 
Polin 11 
Nola 
Bafso 
16 
Ir 
Flute 
riolin I 
riolin H 
Nola 
Bafso 
31 
Flille 
Holin I 
riolin II 
Pola 
B afs o 
J: V-_ 
D-n 
Flult 
riolin I 
riolin 11 
Kola 
Bafso 
I. r- 
F114 
Polin I 
rl Olin H 
viole 
Bafsi 
Fig. 9.15b Kr. D nqj. No. 2, mov. 111 (Presto), bar 82-89 
Flult 
Flolin I 
.r 
Fig. 9.15c Kr. D maj. NoL2, mov. 111 (Pnstol bar 112-115 
Mig. 9.15d Movctiicnt III (Prcsio), bar 129-135 
Flu 
Violin I 
Vi o lin H 
NOIC 
Bafsc 
Flule 
Flolin 1, 
Fig. 9.15f Kr. D inaj. No. 2, mov. 111 (Prcstol bar 120-127 
Flule 
f 
Polin I 
Fig. 9.15c Kr. D maj. No. 2, mov. 111 (Prestol bar 179-181 
FIL 
Polin I 
Violin 11 
Flute 
Polin I 
Violin 11 
(ii) bar 191-194 
(iii) bar 199-202 
p 
Fig. 9.15g(i) Kr. D jimj. No. 2, mov. Ill (Prcsto), bar 183-186 
Fig. 9.15h Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave), bar 1-6 [flute] 
Fig. 9.16a Kr. E-flat maj., mov. 1 (Modcrato) [flute] manuscript, bar 1-9 
. 
'. I- 
I tât - 
.. la -- 
Fig. 9.16b manuscript [flutc], bar 21-27 
6 
Fig. 9.16c manuscript [flulcl, bar 34-46 
Th 
ý rax 
a 
e-l 
L t-v --- --. IN 1 -1 
11 -Adonlo ll- 
; Uc I- ; ah .0 I 
LII lj(l LA V 
1 P, lasil 
'A' 
- 
-, 
;61 
-74 - 
Jr- ;4 
. r, f 4 
4+i 
A 
llmfý- =I W-IF . -ý 
7* .7 
AA o 
4 4 
- - 
14 
oroc 
Oral= 1 pan- !; VtI 
Fig. 9.16d manuscript [flutel, bar 67-69 
1 04 'A INCH 
Fig. 9.16e nmnuscript [fltdcl, bar 4749 
lffW! oppm i I'l tl It - gir- , I'drw Z;; Opl -i if - QA I _ 
Fig 9.16f nmnuscript [iltdcl, bar 1034 
,ý 
-4e»- -ýI , tt: ir-z-- - i. 'u lo. p --. ---A, -, w 
. 117- 
Fig. 9.16g Kr. E-flat nmj., mov. 11 (Adagio) [flute] manuscript, bar7-10 
riolin I 
riolin II 
Fig. 9.17 Reg. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar 5-6 
FlIvInI 
vinIII'via 
basso 
Fig. 9.18b Kr. G ittaj., luov. 1I (Largo), opening 
unis. 
F, IlvlnI 
vlnII1vla 
basso 
Flute 
Violin I 
Nolin H 
Viola 
L-T LT 
Fig. 9.18c Kr. D maj. No. 2, mov. 11 (AcLigio), bar9-12 
Bafso 
Fig. 9.18a Kr. G nmj., rnov. 1 (Allegro), opening 
Fig. 9.19a Kr. D niaj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar7 
Flute 
Violin I 
Holin II 
Flola 
Bafso 
Fig. 19b Kr. D mij. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 27 
1 
Flute 
Polin I 
I 
Polin 11 
riola 
Bafso 
I 
Fluli 
Polin I 
Holin II 
Kola 
Bassi 
Fig. 9.20a Reg. G iiiaj., niov. 1 (Allegro), opening 
F-11 
Violin I 
Kolin Il 
r1oh 
Bass 
(i i) bar 9 
Fig. 9.20b(i) Rcg. G jliqj., mov. Il (Adagio), opcning 
Fluli 
Kolin I 
riolin II 
Hola 
Bassi 
Fig. 9.2OcRcg. G maj., mov. H (Adagio), bar 20-23 
Flul 
Flotin I 
rt o fin 11 
Viola 
Bassi 
manuscript [flute], bar 21 
Fig. 9.2 Od Rcg. G maj., mov. II (Adagio), bar 41 -42 
Rule 
Holin I 
Holin 11 
Kola 
Bassi 
lol%ý 
Fig. 9.21a Br. Aniaj., rnov. 1 (Allegro), bar 125-127 [flute] 
Fig 9.21b Br. A maj. nlov. 111 (Allcgro), bar76-79 [flutcl 
Fig. 9.21c Br. A maj. mov. 111 (Allegro), bar 113-114 1 flute] 
. I-% -ý 
. -I 
Fig. 9.2 Id Br. A maj. mov. III (Allegro), bar 157- 160 [flute] 
Fig. 9.22a Br. c mim, mov. 1 (Allcgro), bar 70-74 [ilute] 
.1 
Fig. 9.22c Br. c nlin., mov. 1 (Allcgro), bar 145-148 [flutc] 
Fig. 9.22b B r. c min., mov. 1 (Allcgro), bar 104 -107 [flute] 
F1 o lin IIII 
Flola 
Cimb. 
Fig. 9.23a Br. c min., mov. 111 (Presto), opcning 
Fig 9.23b Br. c min., mov. 111 (Presto), bar 4145 [flutc] 
Fig. 9.23c Br. c min, mov. 111 (Prcsto), bar46-50 [violins] 
Fig. 9.23d Br. ý min., Illov. III (Presto), bar 83-85 [flutc] 
Flute 
Violin I 
Polin II 
Fig. 9.24a Br. d min, rnov. 1 (Allcgro ma non troppo), bar 56-57 
Fig. 9.24b Br. d min, mov. 1 (Allcgro nia non troppo), bar 61-62 
Flute 
Holin I 
Polin 11 
, *, 
ý 
-, -4ý "-, -, 
A go - .: " I IL I 
6Q 3 
A 
3 - 
77' 
LF I IL 
I 
Fig. 9.24c Br. d min, mov. 1 (Allcgro ma non troppo), bar 75-77 
Flute 
Violin I 
Violin H 
Fig. 9.24d Br. d min., mov. 111 (Allcgro), bar 3242 
Fig. 9.24c Br. dn-dn, mov. lll(Allcgro), bar75-85 
Flule 
riolin I 
Polin H 
Fig. 9.25a Br. D maj., mov. 1 (Aflcgm), bar 35-6 [flute] 
Fig. 9.25b Br. D niaj., mov. llj (Allegro), bar 24-27 [flute] 
Flule 
Holin I 
.F 
19 
Fig. 9.26a Br. D maj., mov. 111 (Allcgro), bar 12-21 
Fig. 9.26b Br. D nia., nlov. 111 (Allcgro), bar 94-106 [flute] 
(ii) bar 10 (viola) 
I 
Fig. 9.27a Br. d min., mov. 111 (AlIcgro), bar4-6 [violins] 
Fig. 9.27b Br. d inin., mov. lH (Allegro), bar 19-26 [flute] 
Fig. 27c(i) Conccrto in c minor, movenicnt 11 (6dagio), bar 5-6 (14-15) [viola] 
iiii 
3 
Fig. 9.30a Br. D maj., mov. 1 (Allegro) [flute] 
(i)bar 23 
A 14 --- - O i iy Mý H11 r- 1 1 1 1 
%zg ly ,. 1 -ii fi "i"T 34 
f.. % U- I no-I II 
(ii)bar78-9 
3 
Fig 9.28b Br. c. rrýlm, mov. 11I (Prcsto), bar 45-6 Fig. 9.28c bar 87 
ri'l. -I 
Fig. 9.29a Br. 4 mitt, mov. 1 (Allcgro), bar 79-80 [flutcl 
Fig. 9.3 Ob(i) Br. D nmj., mov. 111 (Aflcgro), bar 30 [flute] 
Fig. 9.28 aBr. c mi rL, nlov. 1 (A Hcgro), ba r 63 -4 [flutc] 
Fig. 9.29b Br. d min., mov. 11 (Larghetio), bar 7-8 Fig. 9.29c bar 15-16 
[flute] 
Fig. 9.31 Br. A maj. [flute] 
c. mov. III (Allcgro), bar 52 (16 1) 
H 
Fig. 9.32bKr. Dillai. No. 1, niov. I(Modemlo), bar 77 (81) 
ir 
Flute 
3 
Kolin I 
a. mov. 1 (Allegro), bar 173 
4" 
b. mov. 111 (Allegro), bar26 (57) 
Fig. 9.32a Kr. D niaj. No. 1, mov ra, to), bar 64 -66 Iflutel 
Fig. 9.3 3a Kr. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 15-18 [flute] 
Fig. 9.3 3b Kr. G maj., mov. 1, (Allcgro), bar 3 9-42 [flute] 
Fig 9.33c Kr. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 74 -77 
Fig. 9.33d Kr. G nmj., mov. 1, (Allegro), bar 8 5-88 [flute] 
Fig. 9.3 4a Kr. G maj., niov. III (Allegro), bar 13 7-8 [flute] 
ir 
Fig 9.34b, Kr. G maj., inov. 111 (Allcgro), bar 3 5-42 [flu(c] 
Fig. 9.35b Reg, G maj., mov. I (Allegro), bar 112-116 [flute] 
Fig. 9.35c Kr. E-flat maj., mov. 1 (Moderatý), bar46 [flute] 
r9ý, 
do 
dO dO 
Fig 9.35d Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave), bar 34 [flute] 
I 
Fig. 9.36c Kr- E-flat maj., mov. 11I (AUcgro) [flute] 
Fig. 9.36d Kr. E-flat maj., mov. 111 (Allcgm), bar 83 (85) [flute] 
ri op 
Fig. 9.36a Kr. E-flat nuij., mov. 111 (Allcgro), bar 57-8 [flute] 
ir tr 
Fig. 9.36b Kr E-flat nmj., mov. 111 (Allegro), bar 113 -114 [flute] 
(i) bar 82 (ii) bar 84 
Fig. 9.3 7a Reg. G maj., mov. 1 (Allegro), opening 
Rule 
Floin I 
Violin II 
Viola 
Bassi 
Fig. 9.37b Rcg. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar 25-6 [flutcl 
I, .1 
Fig. 9.37c Reg. G nmj. mov. 1 (Allegro), bar 634 [flute] 
Fig. 9.37d Reg. G maj. mov. 1 (Allegro), [flute] 
(i) bar 125 (ii) bar 128 
Fig. 9.38 Reg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 13-16 [flute] 
3 
Aft MIT-M -a 
"ý %.! I El III jmhý 11 -R444ýý-- 6jj r* 
.1j' 
- 
Fig. 9.39a(i) Kr. D Mij. No. ], mov. 11 (Adagio), bar 17 [flute] 
0 
I 
M) k-ir Ao Iflnit-I 
Fig. 9.39b Kr. D nmj. No. 1, mov. 11 (Actigio) 
(i) bar 36 [flu(c] 
/::, % u-- v) fn-fýi 
a 
u 
u 
v 
Fig. 9.39d Kr. E-fý. t maj., mov. 1 (Modcm1o), bar4-6 [flute] 
Fig. 3 9c Kr E-flat maj., mov. 1 (Modcmto), bar 38-3 9 [flutcl 
Fig. 9.39f Kr. E-flat niaJ., rnov. 1 (Modcrato), bar 26-7 [flute] 
Fig. 9.3 9c(i) Kr. E-Ilat niaj., niov. I (Moderato), ba r4 9 [flute] 
Fig. 9.39g Kr. E-flat niaj., niov. 1 (Moderato), Fig. 9.39h Kr. E-flat niaj., mov. I (Moderato), 
bar 83 [flute] bar 91 [flute] 
Fig. 9.40a Kr. E-flat, mov. 11 (Gmve), bar 13 [flute] 
a 
U 
u 
0 
0a 
Fig. 9.4OdKr. E-flat, mov. III (Allcgro), bar 4347 [flute] 
Fig. 9.40b Kr. E-flat, mov. 11 (GmN, c), bar4l [flute] 
Fig. 9.40c(i) Kr. E-flal, mov. 11 (Grave), bar 39-40 jiltitcl 
v 
Fig. 9.40f Kr. E-Ilat, niov. 111 (Allegro) [flute] 
(i) bar 120 (ii) bar 138 (iii) bar 146 
Fig. 9.40g Kr. E-flat, mov. 111 (Allegro), bar 109 [flutc] 
0 
0 
u0 
Fig. 9.40e Kr. E-flat, mov. 111 (Allegro) [flute] 
(i) bar 61 (ii) bar 98 (ifi) bar 117 
Fig. 9.4011 Kr. E-flat, nlov. 111 (Allegm), bar 131-2 [flute] 
Fig. 9.41aft. Gnmj., n1ov. I (Allegro), bar 26-7 [flutel 
dlý 
Fig. 9.4 1d Rcg. G maj., mov. 1 (Allcgro), ba r2 9-31 [flutcl 
0 
Fig. 9.4 lb Reg. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 86-7 [flute] 
Fig. 9.41c Rcg. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar 104-107 I'lulel ripi 
çh 
Fig. 9.4 If Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 16 te] 
Fig. 9.4 le Rcg. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar 139 -140 [flutc] 
Fig. 9.42a Br. c rnin., mov. l (Allegro), bar 162-166 [flute] 
GO ba r 95 -96 
Fig. 9.42b Br. d mirt., mov. 1 (Allegro), bar 22-29 [flute] 
Fig. 9.42c(i) Br. A maj., mov. 1 (Allegro), bar 73-76 Iflutc] 
fllvln I 
violin II 
3 
LL 
r-t-, hK 
Ld 
gen r- do -,:, ZI do 
ei lw 
PFJ 
Fig. 9.43b Kr. E-flat maj., mov. 1 (Modcralo), bar 19 [flutcl 
Fig. 9.43a Kr. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar 52-56 
fllvln I 
Fig. 9.43d Kr. E-fla4mov. ll (Grave), bar 19 [flute] 
Tutti 
AII., AL 
F" flop 12 op 111111 
*t4 MN 2w 
Fig. 9.43c Kr. E-flat inai., mov. 11 (Gmvc), bar 1-6 [flutcl 
I 
Fig 9.43c Kr. E-flat, mov. 11 (Adagio), bar 39 [flutc] 
Flute 
Flule 
Polin IIII 
Fig. 44a Br. A nmj., mov. 1 (Allcgro), bar 107-114 [flutcl 
-1- 
Fig. 9.44b Br. d min., mv. 1 (Allegro), bar 15-19 
+ (\ 
Fig 9.44c Br. d inim, mov. 111 (ADegro), bar46-54 [flute] 
Fig. 9.44d Br. c iWn., mov. 1 (Allcgro), bar 81-92 
Polin I 
riolin H 
Fig. 44f Br. c min., mov. 1 (Allcgro) [flute] 
Fig. 9.44i Br. D rnaj., mov. 1 (Allegro), bar 3 1-34 [flute] 
Fig. 9.44eBr. e min., mov. 1 (Allegro), bar 25-27 [violins] 
(i) bar148-9 (ii) bar 171-2 
Fig. 9.44g Br. d min., mov. 1 (Allegro ma non troppo), bar 70-71 [flute] 
A. 
Fig. 9.4411 Br. A maj., niov. 1 (Allegro), bar 25-6 Iflutc] 
Fig. 9.45a Kr. D nlaj. No. 1, rnov. I (Moderato), bar 55-57 [flutcl 
Flule 
Polin I 
riolin 11 
Fig. 9.45b Kr. D maj. No. 1, mov. 1 (modcratol bar 160-163 
Fig. 9.45c Kr. D nmj. No. 1, niov. 1 (Modemto), bar 94-97 [flute] 
Fig. 9.45d Kr. D maj. No. 1, mov. 1 (Moderalo), bar 131-136 Iflutcl 
Ffl 
Fig. 9.45c Kr. D maj-No-1, mov-1 (Modomlo), bar167-173 [flute] 
Fig. 9.46a(t)Kr. D inaj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 18-20 
Flule 
Bafso 
A go I r, do 
=6-4 
i 
im 
F 
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p oo d 
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Fjg. 9.46a(ii)bar45 Cflwltl 
1#71 
Fig. 9.46b Kr. Dniaj. No. 1, movAl (Adaloo), bar31-38 [flutcl 
Flute 
Violin I 
Polin 11 
(6 
12 
Fig. 9.47a Kr. D niaj. No. 1, mov. 111 (Allcgro), bar 57-88 
77 
Flute 
Violin I 
Nolin 11 
R. 
Fig. 9.47b Kr. D nmj. No. 1, mov. 111 (Aflcgro), bar 165 Ifluiel 
Fig. 9.47dKr. Dmaj. No. 1, mov. 111 (Allegro), bar 213-214 [flute] 
Flule 
riolin I 
I 
Polin 11 
Fig. 9.47c Kr. D maj. No. 1, niov. 111 (Allegro), bar 183-194 [flute] 
Fig, 9.47c Kr. D niaj. No. 1, mov. III (Allegro), bar 110-117 
Flule 
riolin I 
riolin 11 
tr 
Tutti 
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La wit i 
Fig. 9.47f Kr. Dniaj. No. 1, mov. 111 (Allcgm), bar 149-161 
Fig. 9.48c(i) Kr. F--flat mij., niov. 1 (Moderato), bar37 [flute] 
(ii) bar 51-2 [flute] 
4p, a I--, 
Fig. 9.48a Kr. E-flatniaj., niov. I(Modcmto), bar 11-13 [flute] 
(iii) bar 67 [flute] (iv) bar 87 [flute] 
Fig. 9.48b Kr. E-fiat nmj., mov. 1 (Modcrato), bar 424 5 [flute] 
(ii) bar 33 [flutcl 
Fig, 9.48d Kr. E-flat maj., mov. 11 (Grave), bar 1-6 [flute] 
Fig. 9.48c(i) Kr. E-flat maj., mov. 11 (Gravc), bar 19 [flute] 
Fig. 9.49b Reg. G maj., mov. 1 (Allegro) 
Fig. 9.49 c(i) Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio) bar 32 [flutcl 
(ii) bar 40 [flute] 
Fig. 9.49d Reg. G maj., mov. 111 (Allegro) [flute] 
Fig, 9.49a Rcg. G maj., mov. I (Allcgro), bar 129-131 [flutc] 
(i) bar7-8 [violin 11 (ii) bar 89 Iflutcl 
(iii) bar 122 [fltjtc/vin 11 (iv) bar 143 (flutc) 
t- I 
(i) bar 156 (ii) bar 193 (ifi)bar236 
Fig. 9.50a(i) Kr. D maj. No. 1, mov. 1 (Modcrtato), bar37 (44) [fl/vlnl unis. ] 
A 
[KAtA 
Fig. 9.50b Kr. D niij. No. 1, mov. 111 (Allcgro), bar 38 (41) [fVvIns ullis. 1 
I- 
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--f 
& 
10 
ffli " 
19 F 
Fig. 9,. 50d(i) Kr. E-flat maj., mov. Il (Gravc), bar 18 [flute] 
4.. 
(ii) bar 32 [flute] 
t. *. *: % t-- -A0fn.. & -1 
Fig. 9.50c Kr. E-flat maj., mov. 111 (Allegro) 
Fig. 9.50c Kr. D nmj. No. 2, rnov, l (Allcgro), bar 10 [violins unis. ] 
4" 
(i) bar 30 [flute] 4.. (ii) bar 34 [flute] 
(ii) bar 115-117 fl/vhil unis. 
Fig. 9.51 Kr. D maj., No. 2, nlov. 11 (Adagio), bar 1-8 
Holin I 
Plolin ff 
ir 
Fig 9.52a Br. D mij., lilov. 1 (Allcgio), bar 1-3 
Polin I 
Violin 11 
Fig. 9.52c Kr. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 115-118 [flute] 
Fig. 9.52d Kr. E-flat nmj., niov. 1 (Moderato), bar 80-81 [flute] Ihl 
-a- 
[41 
Fig. 9.52b Kr. D inaj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 16-17 [flutcl 
Fig. 9.52e Reg. G maj., mov. 1 (Allegml bar 134 [flute] 
Fig. 9.53a Br dinin., niov. I(Allcgro), bar 46 [flutc] 
- 
(ii) bar2l-22 (flute) 
Fig. 9.53b Br. D maj., nlov. 1 (Allcgro), bar36-7 [flute] 
Fig. 9.53c(i) Br. A maj., mov. H (Adagio), bar7-8 [flute] 
U 
Fig. 9.54a Kr. G Maj., mov. ] (Allegrol opcning [flMn I uiýisj 
Fi Pz. 9.54c Kr. G ilia i.. mov. 1 (Allepro). bar 51 [Violin 11 
Fig. 9.54d Kr. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 61-68 [flute] 
Fi e- 9.54b, Kr. G mai.. mov. 1 (Allepro). bar 41 [flutcl 
Fig. 9.54c Kr. G mij., mov. 11 (Largo), barl 4-19 [flute] 
Fig. 9.54g Kr. G iiiij., niov. 111 (AHegro), bar 13 5-6 [flute] 
Fig. 9.54f Kr. G maj., mov. 111 (Allegro), bar 109-114 [fltltcj 
Kolin I 
r1olin 11 
Kola 
Bafso 
Fig. 9.54h Kr. D maj. No. 2, mov. 111 (Presto), bar 4548 
Fig. 9.55a Kr. D nm. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 13 [flute] 
( L- 5-4 )( L-6 --j ) 
Fig. 9.55b Kr. D niaj. No. 2, mov. 1 (Allcgro), bar 27-35 [flute] 
H 
Fig. 9.55d Kr. E-flat, mov. 11 (Grave), bar 1-2 [flute] 
Fig. 9.55c Kr. E-flat, mov. 11 (Gravc), bar 9-10 Iflutc) 
Fig. 9.55f Kr. E-flat, mov. 11 (Gravc), bar 19-20 Iflutc] 
Fig. 9.5 5c Kr. E-fla I maj., mov. 1 (Modcn. to), bar 62-66 [flutc] 
ir 
Fig. 9.55g Kr. E-flaý mov. 11 (Gmvc), bar 14-18 [flutc] 
Fig. 9.56a Br. d min., mov. 1 (Allegro ma non troppo), bar 17-18 [flutc] 
Fig. 9.56b Br. d min., mov. 1 (Allcgro nia non troppo), bar 64-66 [flute] 
-L 
A -- - Ld 1- f« 'F 19 CF 1 IOK F, LEA% m 
Polin I 
Polin H 
Ii . ir(fl_1 
I oo-lk 
Fig. 9.56c(i) Br. d min., mov. 1 (Allegro nia non troppo), bar55-6 
Fig. 9.56d Br. D maj., ntov. 1 (Allcgro), bar46-53 [flutcl 
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Fig. 9.57a Kr D niai. No. 1, inov. I (Moderato), bar 101-110 (121-130) [llutc] 
4; -f' -1w LF. 
lw Rm F 
Tutti u- 
Fig. 9.57c Kr. E-flat maj., mov. 1 (Modcralo), bar 102-3 [flute] 
f 
Fig. 9.57b Kr. E-flat niii., niov. 1 (Moderato), bar 14-16 [flute] 
[rrr] 
Fig. 57d(i) mov. I (Moderato), bar 20 [flute] (ii) bar 100 (flute) 
f- L "I 
Fig. 9.57c(i) Kr. E-flat maj., mov. Ill (Allcgro), bar 99-103 [flutcl 
-1" - -off. 
rhi Chl 
(ii) bar 138-143 rhi 
. 
rhi 
riolin 11 
Violin 11 
p 
Fig. 9.58b Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 4 [violin IMI 
f 
Fig. 9.58a Rcg. G tnij. mov. 1 (Allcgro), bar 5-7 
Fig. 9.59a Br. D maj., inov. 1 (Allegro), bar 17-20 [flute] 
Fig. 9.59d Stk. No. 13, mov. 1 (Allcgro) [flutc] manuscript, bar 17-20 
-d- 
Fig. 9.59b Br. D maj., mov. 1 (Allegro), bar 27-30 [flute] 
Fig. 9.59c Br. D nmi., mov. 1 (Allcgro), bar 8 9-92 [flutcl 
fk 
%=loft 
Fig. 9.59e Stk-No. 13, mov. 1 (Allegro) [flute] manuscript, bar 27-30 
Fig. 9.5917 SIlLNo. 13, mov. 1 (Allegro) [flutc] manuscript, bar 89-92 
Fig. 9.5 9h Stk. No. 13, niov. 1 (Allegro) [flute] manuscript, bar 71-74 
/INA - 
Fig. 9.59g Br. D maj., mov. 1 (Aflcgro), bar7l-74 [flule] 
Fig. 9.59i movcmcnt 11 (Largo) bar 15 -17 
Fig. 9.59j Br. d min., mov. 111 (Allegro), bar 6ý-66 
riolin I 
riolin 11 
Fig. 9.60a Br. D maj., inov. 1 (Allegro), bar 4042 [flute] 
Fig. 9.60c Br. A maj. mov. 1 (Allegro), bar 152-162 [Violin I manuscript] 
FFFý iEm 0 I- - 1,9-10-*LW, j ý 
Fig. 9.60b Br. D maj., inov. 1 (Allegro), bar69-70 [flute] 
Fig. 9.61a Br. e min., mov. 1 (Allegm), bar 178-199 [flutcl 
A 4; &- 
if. 
F-- Ll 4V Frt- 
Fig. 9.61b Br. dmin., mov. I (Allegro manontroppo), bar 63-78 [flute] 
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Fig. 9.62 Br. d min., mov. 1 (Allegro nia non troppo), bar 4146 [flute] 
-L J. 's . 1. 
- -L 
I 
Fig. 9.63 Br. c min., mov. 111 (Prcsto), bar 58-67 [flutc] 
-L 
_ Th '- 
Fig. 9.64a Br. D maj., mov. 1 (Allegro), bar 72-82 
Flute 
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Fig. 9.64b Br. D nlaj., niov. Iff (Allcgro), bar75-79 Iflutcl 
Fig. 9.64c Br. d rnim. movement I (Allegro ma non troppo), bar 22-29 [flute] 
-L -L -L -L 
-L -L 
Flule 
Violin I 
. I- 
Fig. 9.64d Br. A maj., mov. 111, bar 105-111 (Allcgro) 
Fig 9.65c Br. d min., mov. IH (Aflegro), bar54-57 [flutc] 
. -N 
Fig. 9.65a Br. druin., mov. 1 (Allegro nia non troppo), bar 55-63 [flute] 
Fig-9.6 5b Br. c min., mov. I (Allegro), bar 81-93 [flute] 
Fig. 9.65c(i) A major (Brusscls), movctncnt 11 (Adagio) [flutcl 
(ii) bar 21 [flutel 
Fig. 9.65d Br. D maj., mov. 11 (Largo), bar 4-5 [flute] 
'0ý '00, '% 10-. 
har 7 
Fig. 9.6517 Br. A maj., mov. 1 (Allegro), bar 169-173 [flute] 
Fig. 9.65g Br. A maj., mov. 11 (Adagio), bar 10 [flutc] 
Fig. 9.66a Kr. D niaj. No. 2, mov. 1 (Allcgro), bar 50-55 [flute] 
A 44 492 fif IL 
Fig. 9.66b Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allcgro), bar 4 849 [flute] 
A 14 
PE- 
Fig. 9.6 6c Kr. D'nmj. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 102 4 17 [flute] 
Fig. 9.66d Kr. D niaj. No. 2, mov. 1 (Allcgro), bar 27-32 [flute] 
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Fig. 9.66e Kr. D niaj. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar46-47 [flute] 
A 44 -POPS, - F IN 
CMN-" 
Fig. 9.66f Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allcgro), bar 82-92 [flutc] 
AAa do 
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FrIop 11111 Fl I-- II 
Fig. 9.66g Kr. D iimj. No. 2, mov. I (Allegro) [flute] manuscript 
(i) bar 138-9 
(ii) bar 142-3 
OGe Oro, _ T-V7 
Flule 
Violin I 
Violin 1I 
Fig. 9.66h Kr. D inaj. No. 2, mov. 1 (Allcgro) [flute] 
(i) bar 140 (ii)barl44 
Fig. 9.66i Kr. D maj. No. 2, mov. I (Allegro), bar 44-45 [flute] 
Fig. 9.67a Kr. D niaj. No. 2, niov. Ul (Prcsto), bar 103-115 [flutcl 
r1 
Fig. 9.6 7b Kr. D ma No. 2, mov. 111 (Presto), bar 66-6 9 [flute] j 
Fig. 9.67c Kr. D niaj. No. 2, mov. Ul (Presto), bar 165-176 [flute] 
Fig. 9.68a Kr. E-Ilat, mov. 111 (Allegro), bar 105-107 [flute] 
v 
I 
Fig. 9.67d(i) Kr. D maj. No. 2, niov. 111 (Presto), bar 100-102 [flutcl 
(ii) bar 117-119 [flute] 
Fig. 9.68b Reg. G maj., mov. I (Allegro), bar42-44 [ilute] 
Fig. 9.68c Kr. E-flat, mov. 111 (Allegro), bar 150-1 [flute] 
4- 
Fig 9.68d Rcg. G maj., mov. 1 (Allegm), bar75-83 
Flute 
Holin I 
Molin II 
(ii) bar65-72 [flute] 
Fig. 9.68f(i) Reg: G maj., mov. 111 (Allegro nia non Presto), bar53-59 [flute] 
Fig. 9.68c Rcg. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar 123 -131 [flutc] 
Fig. 9.68g(i) Reg. Gmaj., mov. 111 (Allcgroma non Presto), bar 216-219 [flute] 
141.14, 
(ii) bar 225-228 (flute) 
Fig. 9.69a Kr. G maj., mov. 1 (Allegro), bar 36-7 [flutc] 
Q a 
6 
Fig. 9.68hKr. D niaj. No. 1, niov. 1 (Moderalo), bar 164-167 [flutcl 
Fig. 9.69b Kr. G nmi -, mov. 1 (Allcgro), bar 73-4 [flutcl 
Fig. 9.69c Kr. D maj. No. 1, mov. 111 (Allegro), bar 206-209 [flute] 
Fig. 9.70d Kr. D maj. No. 2, mov. III (Presto), bar 110-111 [flute] 
Fig. 9.70a Kr. G maj., mov. III (Allegro), bar 6 8-74 [flute] 
III Fl 
Fig. 9.70b Kr. G maj., mov. 111 (Allegro), bar 121-130 [flute] 
Fig 9.70c Kr. D mj. No. 2, mov. I (Allegro), bar 145-6 [flute] 
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Fig 9.71b Kr. D tnaj. No. 2, mov. 1 (Aflegro), bar 56-7 [flute] 
Fig. 9.7 Ic Reg. G maj., mov. 111 (Allegro ma non Presto), bar 116-133 [flute] 
Fig. 9.71a Kr. D maj. No. 2, inov. 1 (Allegro), bar 137-145 [flute] 
Fig. 9.72b Kr. D niaj. No. 1, mov. 1 (Moderato), bar 75-80 [flutcl 
Fig. 9.72a Kr. D maj. No. 1, mov. 1 (Moderato), bar 61-2 [flute] 
Fig. 9.72c Kr. D niaj. No. 1, inov. I (Moderato), bar 99-110 
Flute 
Violin I 
Molin 11 
Od P 
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Flute 
Violin I 
Violin II 
Fig. 9.72d Kr. D inaj. No. 1, niov. 1 (Moderato), bar 91-9 8 [flute] 
Flule 
Flolin I 
riolin 11 
Hold 
Bafso 
Fig. 9.73a Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allegro), bar 22-24 
Flu 
Flolin I 
riolin 11 
Note 
Bafs( 
Fig. 9.73b Kr. D niaj. No. 2, inov. 1 (Allcgro), bar 36-39 
Fig. 9.73c Kr. D maj. No. 2, mov. 1 (Allegro) 
(i) bar126 (ii) bar 130 
Flute 
VID4in I 
(iii) bar 134 
Fig. 9.73d Kr. E-flat maj., mov. 111 (Allcgro), bar 105 -107 [flute] 
Flute 
Violin I 
Polin 11 
Fig. 9.74a Kr. D niaj. No. 1, mov. I (Moderato), bar 175-8 
Fig. 9.74b Rcg. G niaj., mov. 1 (Allcgro), bar 109 -111 [flutcl 
Fig 9.74c Kr. E-flat nmj., mov. IH (AHegro), bar 147-9 [flute] 
Fig. 9.75a(i) jCr. E-flat nmj., mov. 111 (Allcgro), bar48-50 [flute] 
(ii) manuscript [flute], bar 48-50 
Fig. 9.75b Kr. E-flatmaj., mov. 111 (Allegro), bar 168-170 (flute) 
Fig. 9.76b Kr. E-flat maj., inov. III (Allcgro), bar 87-92 [flute] 
Fig. 9.76c Reg. G maj., mov. 1 (Allegro), bar27-32 [flute] 
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Fig., 9.76a Kr. E-Ilat niaj., inov. 1 (Moderato), bar 35 -6 [flute] 
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Fig. 9.77c Reg. G maj., mov. I (Allegro) [flute] 
(i) bar 87 (ii) bar 100 
Fig. 9.78a. Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), ntanuscript [fltdcl, bar 18-19 
Fig. 9.77b Rcg. G mi., mov. 1 (AHegro), b ir 63 [flutc] 
do--. -- 1-1 1-111L 
U 
Fig. 9.77a Reg. G maj., mov. 1 (Allcgro), bar33-36 [flutc] 
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Fig. 9.78b Reg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 32 -33 
Fig. 9.78c Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 31-32 [flutcl 
Fig. 9.79a, Kr. D nlaj. No. l, mov. 11 (Adagio), bar44-5 
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Flule 
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riolin 11 
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Fig. 9.79b Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 34 
Fig. 9.79c Kr. E-flat niaj., mov. 11 (Grave), bar 14 [flute] 
Fig. 9.8 Oa Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (Adagio), ba r 50 [ilutel 
1) 44 
I Ld do I 
lot .. dlik FP ýw 
Fig. 9.79d Kr. E-flat maj., mv. 11 (Gmve), bar 31-32 [flute] 
Fig. 9.7 9e Kr. D maj. No2, mov. 11 (Adagio), bar 
ý8-30 [flute] 
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Fig. 9.81a Kr. D maj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 16-17 Iflutcl 
Fig. 9.8 lb Reg. G maj., mv. 11 (Achgio), manuscript [flute], bar 16-17 
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Fig. 9.81c Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio), bar 33 
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Fig. 9.83 Baiflcux, Metliodemisonnec... '(1791), p. 11 
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Fig. 9.84a Kr. D niaj. No. 1, mov. 11 (Adagio), bar 3942 
Fig. 9.84b(i) Br. A maj, niov. III (Allegm), bar 1-8 
Flute 
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(ii) bar 44 -51 
(iii) bar 125-132 
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Fig. 84c(i) B r. c min., mov. I (Aflegio), manuscript; bar 77-81 
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(ii) Br. A nmj., mov. 111 (Allegro), manuscript [viola], bar 1-8 
I 
(iii) Br. d niin., mv. Ill (Allegro), iiianuscript; bar 63 -69 
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(iv) Reg. G nmj., mov. 1 (Allcgro), manuscript [viofin I], bar 32 
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(v) Kr D niaj. No. 1, mov. II (Adagio), nmnuscript [violhi I], bar 3-4 
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(ii) manuscript[%, iohn 11, bar 61 
Fig 9.85a(i) B r. d Mill, 111OV-111 (Allegro), bar6 1-3 
Fig. 9.85b Rcg. G iiiij., mov. 1 (Allcgro), bar 32 
, -% -0; - 1. 
Flute 
Holin I 
riolin 11 
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Fig. 9.85 c Rcg. G maj., mov. 11 (Adagio) 
(i) bar 8 
Fluh 
riolin I 
molin 11 
(ii) bar 22 
Fluh 
Violin I 
Violin II 
(iii) bar 41 
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Flute 
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Polin 11 
(iv) bar 4 
Flut, 
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Violin H 
manuscdpt is unclear, might also be a wavy fine manuscdpt,, 
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